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BS EDICI0NE3 DIARIAS
OSñIGOS
l i f  ?  C d M S i i í i  «  'M i f e s s  cerrajas, como vulgarm ente se dice. iifisuViectos.
V ^ chocaba á nosotros q u e r  esta caso, es muy piobabla que Abd-
Uases e^wciatesj coa i «  por mufchos que fueran los deseos I
,én. por 2C &&oe, , Ú Q dtiálesizct'rse oue le hiibíerííTi en S *
« S S S f  da- Ea .1 m . x  e „ í
Drogas para la,agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos.y farmac^uticos.T^Específicós nacionales y Extranjeros.— 
Aguas dinerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles.—Alcohol desnatqíalizado para barnices y quemar!
Perfumería.— Jabones finos y medicinales.— Aguas 
de Colonia. — Rhum quinquina.— Tintes para el cabello., 
— Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador,— Polvos de flor de arroz a varioá.
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
CALLE DE COMPAÑIA 3SHJM. 56 (PUERTA NUEVA)
toQCr^típo, convem en agua de su» huestes y combatir furiosamente á losi Comedida brigada de bomberos,cprríl’ias. r>nmn \71Tl(VOfmAn<-r\ i {•n>tiWvaAf í lLi i í. . - > , ’— ---------con par-
xe¿del manteriai; ai mando de su jefe señor
-ĵ laciOiaes heciias'por algunos fabricantes los 
|ku*les distan mucbo en belleza, calidad, y 
“Sflorido. Pídanse catálogos ilustrados* 
Fabricación de toda clase de cJigetos ,d« 
ledra artificial y granito.
Jpepósitos de «smeikto» fox^iaM y eriwi 
idráulicas.
s JBxposicióny despacho, Marqnésde Laidos 11
*i«.«
^ __Acaba do entrar en esta rada el cañonero
de éx ito  pura resolverlos en sentido I conduciendo á los recinqoa.del pe- 
liberal los probftemas d é la  revisión r*^  ^*^*^"*°*®* 
del C oncordat», la iib e r t jd  de cui>! fueron traisladadon áeqte
tos, la  enseñanza iá ica  y  demás p r o - Í K ^ ? ’ perm&neee|-áa basta que el; 
veotos cnn nirf»'Mrkfoi- cc* « a » 44*....i |®^®h^fno,ord^e,ol traslado a Figqeras. |
El general Marina ba (Ordenado gqe los; 
confinados :de, cOnda.nza pernocten en él|
fuerte de Victoria .G/andei
Los leoltwos llogadO» 4fi«la,^eon jtO 1.
-  P. PJLLO.
En pocos días y  por causas y  mo 
'ftivos que aún no han podido tras 
Ittpirse cpn toda claridad, sp ha ope­
rado un cambio en las actitudes y
'. propósitos del Gobierno, que tiene 
i  bastante in trigada á la  gente poli-
yeotos con que Moret se nos, pre' 
sentaba como el hombre del día y 
como el gobernante moderno y á la 
inglesa.  ̂ ;
Siem pre creim os que todo eso 
o ra  hablar p orh ab ía^y  guejásins- 
titucípnqs monárquicas d equ e go-  ̂
zatePS tienen el trq^  ̂ duro
m uy v ie jo  para inocularle savia que 
le hiciera; dar frutos distintos de los 
que sienjpre l^a dado.
A ' está clas'e de árboles añosos, 
cuando ya  no dan frutos sazonados
tica.
.No hace muchos días, á pesar de 
da actitud dé M t ó a  y  dé süs amé- 
nazas, más ó m^nos einbozadas, pa- 
^ra el caso de disolución de, Cortes, 
se da|)a como seg:urp quq Morq^, si 
no Atenía ya  en su, poder el famoso 
[|,V,decifeto, p o r lo  rpenós contaba pon
y dale, pe 0s tarde
Sigue ZieiZij&erí9^ dándole ynelt&s 
eacnela laica de la Juventud republicaña, 
donde ai blenaedlfja á ios ¡padrea de loa 
niñea ¡que áAlla aaiiatea ia faculjtsid de in-j
Hemirez Laque.
lErie comenzó inmediatamente á dar laa 
oportunas órdenea á ana aabordinadoa.para 
lâ  extinción del fuego, 'dialribuyendO'el 
l^aonal convenientemente* 
íLoa bomberos empezaron á tr&bíjar con 
oi celo plauaible á que nos tienen acoatum- 
b̂ adoa,
. ■i B n  p®U§x>0 '
fVarioa de eiloa, pertenecientes á la sec- 
oiĵ a de corte ascendieron basta el piso si- 
n^etrado y á poco vimos aparecer en uno
£■“" ’ 08 balcones, contiguo á otro por el cual ko. terribles llamaradas, á dos de loa beroa, Manuel Molina y Pedro Leal, 
qd  ̂con gran exposición de sus vidas reali- 
I zabsn sus trabajos.
jÍTiisto el peligro en que ae hallaban or­
les el gobernador civil, señor Serrano 
nguez, que eft unión de otras autori- 
que opbrtunamente menoionaremps, 
lan llegado ál Sitió de la ocurrenciá, sé 
taran de allíi obedeciendo aquellos ajáte 
inéístentes órdbne's de nneStia primérá 
ri^ad civil
rrano Ruano, el arquitecto municipal, el l Peña por que los técnicos necesitan tres 
jere dd yigilftacin,'los íos^octofés sedOTds * znésos, pox lo insxios, p&TAdiboj&Tlos d1&’
S in  agua
y  Sólo i^rven para leña, ÜÓ queda su agrado, en cambio:qo.saWmos qa,e ja -o
más.recúrsQ que,^?rJes por el,p ie. ........ .............. ............. ¡ v
L o  demás .es andarse p o r  lás ra** 
m aspefd iéñdo e l tieippp. V
su pubUcación.
Bajó este supuesto se hablaba de 
la óonétit'ución próxima de unas
L O ’Q B M A m A  I S P á Ñ A
En la cuestión de los arancele», . An ei 
pleito de 1,08 alcoholes, en cq^ntos asuntos 
■. . f , j,-- . . . f,. I - ee relaciobaa coa lop întéreses económicos
apalabra real deiptorgárle la firma dei país, hay siempre nn aigó osctiró, que 
de él en cuanto juzgara necesaria *»» adivina y no se ve, higo maíóiieníe, p¡e-
80 ó la opinión que xéspq^o Ai bl0r Aéldinero tenía Vespáisianó.
_  Sohre este algo que hiede no es posible
C o r te s r c o n li 'cuáles d  prTsidéñté!
uet LOUí>ejo ae mimsiros PRÓ|^era¿,jio se conciertan ante lés-
contar en a})solutq para el plantea- ¡ ugós.
reformas qúe el par-| Feroei él tiribunalí de; le opinlóp. pñhlica 
tidóubéral tiene prometidas y  que í bastara p|ra hacer efectivas Tae sancioné» 
hafefáéb dC/Ser un gran paso de avan-f señaladas: en el Código penal contra el so- 
ce ej,é,l^puicanimo progresivo y  fran-p®*'®® y elfcohecho, los presidios eeta*íán 
 ̂ V j  emocrático que nos ha-1 otados de gente ¡ distinguida, .de honô .
..^^rcar á- los pueblos ade- gandes
iglaterr^ gu,e es gl modelo el orlgen.y aeíeoentamiento de los biê  l
)ra ep .?yirfud ds la mpda hábíalnes que poseen los oligarcas grandes y I 
iS^SUir España. , . I chicésc que han arrainqdo y eávílecido á|
f Pero en estos momentos, después|España dusapte la restauración, revelaría / 
ehabersefaritaseado sobre todas fdott poáíedóttthí 3 sólo cópáparajblóáTa que i 
§esas cosas, se pfesénta la política - mató áRonjA* ' ‘ ' Provincial del partido de Uaión Re-
de Moret por otros rumbos. Y a  nol îJtpí'o .íiqoí, cuísqdo se trata de ínqchos publicaua de Málaga, se reuüiráma- 
Sólo se duda de que el jefe del G o-Í“ *̂̂ " ^ pracíic» eqn ñaua 29 dél actual.á las cuatro de la
jM órn o  tonga gl decreto de d iso lu -l^^ñ lg^ ií redacc^ónfie El  Popülü V̂
^ ió f i^ e P p r t e á ,  §inp ;que se a f i r m a ! • S rru ega la
de citacióp el presente aviso.
m istério irá  tirahdq así como está|y painiiíififióeAp ■ • ■;. ' «í?*
I tódojf 1 verano y  que allá,: lo  más 1 persóiías honraáas, ni téne^ que Sds ñego- ! íSextO;̂  distvito dé IJnídJi Sepnbli- 
J'táif(íar^ p a ^  e l mes de Octubre se-l ctós puedan ■ s i
iK á p  'los htiérales- SqstituidoSi en él|®i“ 6uimos hofirado y tonto, próbp'y men-1 pehiendo ¿elebrár este orgánismo sesión 
p p o d e r  por Toa conservadores á j^ í! ordinaria ̂ eh^ral eipióximoi domingo í** de
tov  ̂ nuevo M aura deil"®^^ á Ahnmñ^^  ̂ lóhaeno y ;(0/Julio, iádás coatío^^  ̂ tarde, paífa aparó-
más ninguna criatura se haya quejado de 
aofrilr dolorosos repéloms y nttos excesos. |
La secuela de la:¡Juve¡nmii rep,ublic&na ha; ¿ 
venido funcionando sin ocultarse para na-" ' 
de; ql contrallo, írealizando actos públicos, 1 
como, giras campestres, repsrios de pre-;| 
mios en el mismo local y en el Casino re-  ̂
fpahllcano, exáiftenus, A ,los;qae han eonou- 
riido. caracteiijtadqs persóqas dF nuestro 
partido, de lo cual se ba dado cuenta aiein-; 
pre en este periódico; nada que atente á la 
moral y ,á las buenas costumbres se ha 
AÓtiido. gor nadie, haeta ahora en qun La 
Jdbwtadi ejerciendo de sabueso, ha .tomara, 
do á su cargo la tarea.de denunciarla, nada 
menos que como semillero de anárquistas 
y de^oriminales, afirmación ̂ qi|e ya hemos 
dicho, y jrepptimoq, que si.nosutros fuáraT̂  ̂
qios ¡quienes lleváramos la repretsentacióni 
de eea escuela,, no se le iría á La Lihsrtad 
úé rositas.
Por lo d<emáŝ  tanto al teapecl^r áe Ina-, 
trneci#! póblica como ál Gobernadór, he-̂  
tnóa] dé advertirles que «i; pór dar gusto ó 
La Libertad j  á |o» neos realizan qn atro­
pello,,habrán de atenerse á las consecuen­
cias. . .
; IIII i ■■   '
V i d »  r e p u b l i c a n a
La Comisión Ejeeutiva.de la Junta
[malo, ló'^oarósor 7  ló deshonroso.
Públicamente se subastan conciencias en ]
admisión dé sociosh;-,Gpbierno.
' !ToÚcÍ €sto sin pérju icio dé que án- 
|tes él|||:í^M0rót no sé v éa  
3;tamen|e. anegado y  Gon él
cuello Yhay,a  necesidad de form ar llénelo éh dañó de los ínteyeséirpúbiicóái | tencia.
É̂1 SecrétáriOj MaéfiierAiSa Jim^neé.
de agna, pues aunque se eñchdfárón 
ss mangás én Ingáreá inmediatos’, él lí-. 
do no llegaba á la altará neceaarla. ' 
i  ásesto áñadimoa que las mangas esta-r 
bastantes deterioradas,se comprendeirá 
il|nénte la impoitanciá que en pocO'tiém- 
úegó á adquirir el siniestro’. ' ^
' eso que los pobrés bomberos se mnltir 
an, quexiendo suplir la escasez dé 
a y las deficiencias del material, con. 
esfuerzos personales. ^
lepdo la imposibilidad d,e que el agna 
nerg b^Btá el tercer,piso, los bomberos 
ieuicaron á aislar el incendio, derriban- 
bachfkzos los tabiques y parte del te- 
jafo.
P.QualgJ «m ie n to
omó elvBiAiestjro po llevaba trazas de ÍO; 
zarse, los vecinos de la casa núm. 20, 
de está instalado el colegio de San Ra­
que dirige D. Emilio Gutiérrez, se vie 
en la precisión de echar los muebles á 
lie, en medio la .angustia que es de 
ner. ■ '
as llamas asomê ban ya por todos los 
cones del tercer piso de lácasa núm. 22, 
.en el fqcgo celaba en todo su apogeó 
’en^l interior Áel mismo.
Por un instante, sé temió que éf voraz 
elemento se propagara.á las casas déla ca­
lle de Juan de ÍPadiüa,cuya acera ii^qierdá 
adosa coq Já siniestrada.
Algunós vecinos de ’ aquella aíe apresuraj- 
lo.n á ponér en s^lvo las prñAdas y efeqtos 
de más yálor.
.... : lA g m í :
Alguien descubrió que ep la cusa núme­
ro 20 ,babip un pozo y entonces se colocó 
allí üPá maPg8,̂  á utíJizabá el
líqqiaó que ácarreab|Áloŝ ĥ ^̂  riego 
de cáya efleácia Iteníírán los íeCtores nná 
idea ebn decirles qué klgúnos iban, al mar 
jpa3̂ á"éurtírBé,dó;ágn̂ ^̂ ^̂ ^
. v :  ■ woÍ¿laól0|B , ,
Prestó valiosísimóá ééryiciós una sésció® 
d6,8eldádQs del íej^Baíento  ̂ ' ’ '
ira, que -pos oiileñvdél mayor
Alvares Blanco y García, el alférez de fía- 
gata don Rosendo Rodríguez, los agentes 
dé primera González y Peña y Pumerosos 
guardias, agentes y sereaos.
También vimos á varios socios dé,la Cruz 
Reja y ai juzgado instructor de la Merced el 
cual empezó á instruir Ins diligencias dél 
caso.
Ineolonadoa
Que sepamos sólo resaltaron lesionados 
el jefe de bomberos señor Ramírez, con una 
contasíón en U pierna, y el individuo de la 
brigada Manuel Léal,con ótfa conltüión en 
la muñeca.;
P e ta n ld o a
El gúard'a particular de la calle dé los 
Mártires detuvo; á dos individuos que vió 
dentro de la casa incendiada y que parecie-̂  
ronles sospechosos.
El guarda hizo entrega de aquellos á la 
guardia civil.
De los muchos que anoche se hicieron 
acreedores á vecompens», por los servicios 
pirestados, el referido guarda es uno de 
ellos, pues no cesó de trabajar hasta que él 
incendio ustuvo dominado por completo.
Algazeapa
Como ^n la parte trasera del iheendío, ,ó 
sea en lá eajle Juan dé Padilíaj hábítán no 
pocas mujeres de vida, airada, ppede calcu­
lar el lectqr la algazara que allí se formaría 
sobre todo én nn momento eñ que se creyó 
que el fuego ibaá prender en las. parédes 
medianeras. . *
A  v io  vevn a lto ...
Algniiás pérspnas trataron de aprove­
charse de la' ocasión para llevarse algo, 
que Ciertamente no éra de su pertenencia.
Afoitnnádamente creemos qpe no consí- 
gnieroh su objetó, ‘ librándose uno de ellos 
de ir á la cárcel, gracias á la lijerezk de 
sus pies.
provincial que;declaró Ja _ ^
-■^ "O A © S lía .S  parsonaldel Alcaide y cóncejáles'^él^
Entre el público oímos grandísimas pro® ̂ temlcnto de G(}inpox dé|)iÍoB .dqf
testas, harto justificadas, por ia escasez deldéf 9Q5. '
nos, confeccionar los presupuestos y redac- 
itar el pliego de condiciones facultativas, 
sin cuyos requisitos no. puede irse á la su­
basta.
Para obviar semejante dificultad indica 
6l orador que podía buscarse un local don­
de provisionalmente instalar la Audiencia 
Creyendo qué por tratarse de una cosá tran­
sitoria los propietarios de casas no opon­
drán la sietsináticá né|5aUva que hasta aqiíí
han dado á lá comisión jinixtá* '
El Sr. Martín Velandia própone acuérde 
la corporación:
Í*riinéro:, Que lá Dlputoción contribu­
yanla eáiflca(íi¿n da la hueva Casa-Au­
diencia.
Sagundo: Que contribaya eo.n |a mitad 
del coste total y
Tareero: Que para no agobiar á los con­
tribuyentes con un reparto se consigne en 
los próximos presupueatos las cantidades 
necesarias, no abonando haej:,á éhtónces 
ninguna cantidad.
La corpar¿c!óa acordó d® .conformidad 
con lo propuesto por el ét. láartiá tTe- 
landia.
Estedió las giscias á sus compañeros y
significó la cónveníeneía de qiíé' él niievo 
edificio, puesto que ha jde ser el definitivo 
alojamiento de muestrem tribunáiest quede 
instalado en pUlo cénWcóAl Píl'í 9úé bLv 
gféttiéo, nó: parectóndole bi^n pí í¡rástá, aho­
ra indicado con más probplddádes dé .éx|tó 
ó sea la plaza de B̂alamancá, .déc^entlo^ 
que la única ventaja qpe ofíéée tál s.ítto^ 
para el Ayuntamiento, toda yéz qué siejy.q; ;̂' 
el solar suyo se ahorraría el d'esembólW  ̂v 
que la adquisición A® ptro supone, ,véntá^||; 
que no alcanzakía..á la^ipptocfbh. ’
Se acuerda (^pstmi é® áctáfas palábráé ̂  
dei Sr. Martín Veíandia.........  ' ;
A continuación se ¡dá quinta de la 
orden revocando el acuerdo Üé lá Cómisíón
~ agua y bocas de riego*
Baste decir que, á juicio de loa peritos,
iEl Sí. bTuñez he 0ast^p pi¡Je la lectura de 
varias reáles órdenes y ápbyándó'se pn! én
si se hubiera dispuesto del líquido necesa-/i pidOf y así se uqueads» qucf,a corpo;
•  - .M. J  X _  .3... S ' 1 ^ 1 ^ V M A vA m  A  A  iM 4 A-M A J A  «i Ario, el fuego quedara dominado en breví­
simo tiempo, sin alcanzar ni con mucho las 
proporciones que tomó.
Se hace indispensable que lás,aatorMades 
malagueñas eatúdien esto asunto cón vér- 
dadexo iutoxós, prescididiéndo de -todo gé­
nero de consideraciones, ante el temor,de 
que, por falta- de aguai tengamos qpe la­
mentar cualquier dia una ínme®®8 bUfá»* 
Irofe.
ración, eníabie recuj.só cpbtencipso 
n|.straiiyo. ’
Acto segajilo qe leyantúlu .seplón.
C o jm a i , ó n ^ ;^
La sesión de ayer fué presidida por el se- 
î pr Csfiárena Lombardo y asistieron los 
yócáíés peñóres Ñüfiéz de Cssl̂ ^̂
,Deben tener presente las autoridades que GOriía Zalabardó,'.
sin a¿ua sobra la mayoría del matérial ^ Egnilaz.
bomberos y que si éatos se limitan á atajar i ?̂®.f̂ 8nÍ6ótes acuerdos:
él fuego derribando, hacha en mano, ciian-| ^  .“ f®® ®̂ o.freci-
to encuentran por delante, r.esalta»áqae P®*
la péstre cansarán mayor dáño ios énear4 t^ «f95 4é Aréhidona éñ la qne sigue 
gados de contener él siniestro que éstel’l, f® contra los
^ I claveros delt Ayantamíento d€
îcáhhóiiás;hómbae y ejée
SMpnMmífSieDtepara eiárriba aldp lae'hiip'stéQ espacie de galafates dtsangmdisf̂ ntoŝ
[€r ge las guesces maunsias. haneaquejid  ̂ y pontíajuarán sáddé.ahT
dO á]|p '̂impjinpn|qufe^  ̂ ..V""'’̂ i f  Eh^éstos moméntos críticos se es 
{ tá ya hablando dg crisis; la cuestión
El incendiñ
mismo. • \ r- ■
Ea ana vergüenza lo que por cnlpá de 
nnos y otros viene oenrrieudó en ésta des­
dichada Malaga. ¡
 ̂V lg lla n e la  ^
, e Cuevas do
San Marcós.
Pedir croqnis dol trozo de carretera y  
clase de tracción que Vaya á empleaise len 
el ferro-carril de 0,60 centímetros, para 
transporte de mineral, en el camino de ML-
áranceláfiá y lá ' áctitgd de varias 
naeionés én 16 réferénte á los trata­
dos de ¿omercio» tienen al Gobierno 
metidó íen un gran aprieto^ del cual 
és muydifícil la salida. S i desto gue 
r constífü^e un problenia de gran im* 
S^rta^ Ips^actuales
.ipniftroŝ ^̂ 'n saben cómo resolver, 
^ ^  U^é la situación desairadísima 
qÚéMpr lo gue atañe á lás cues.tíó-
,^f#«Jleia.(go ixiA e^dlg .
■ 4 Ó la», ñnevé y m®diá áe lá
Tqdô cnanto .qê d̂ ga de| qidinilénto cOh 
gné; trjabsjaiqn estos soMadéŝ es poco.
Ordenado porál eoroqel dQniJaan Zubia, 
que se encontraba en el lugar del suceso y 
al mando deiiteniente.. señor Q uiiós ..aoadje- 
xen á prestar .auxilios cuarenta .individuos 
jde tropa del regimiento dé Borhón..
GOdio se véalas áutoeridades miUtarés sé 
han^echo. acreedoras áics ¡ipayorea elo­
gios por las disposiciones adoptadas.
Ba m u o lia d u m b v » ' 
Ejxqusádo es decir que un público enor
jéncuentfa ¡el ^
10
Gó-'n é á '!f.....................
biéri^3^!g¿t^se ; gué es íb g|iie el 
país^üédé;Yú esperar dé unaf^tua 
^(fiÓ n vm ih i^er^  c q ^ p  
gue sé bállá íhcapUGttádá!p^^
t ; ..
de ̂ aáación seria y gravemen­
te ámena^dos de un peligroso gol- 
pe gudtráé aj^rejáda lá rüina de 
la  indUstná!^^^ comercio dé ék- 
Mportáción, y  por blrd^diu fuerzas nf 
,ei^enpE>s,:Párg ^ ^ iV o iy^ sé^ ;én  
otro oM^ñ dé cosas que son tanábipn 
. de granííÍL^prtancia.par^ lá vida 
de España, _
,, Por ninguna,partéíf^*^^^?9*^ 
*^"giie^ehauá Múrét, puéaé 
salidá... Los arápcelés y  las conse- 
cueheiás de su publicación Ip han 
lacariliado las peotestas y  la >jpnenii 
' ga  de? todos los elerriéntos prodtic- 
t o f ^ s d i d y f ^ d e s c o n f i a n z a  gue
con su actitud indet^*mináda y  va­
cilante sé ha despertado por todas 
pártes, le coloqa en una situación 
difícily por qu® (está deraostrándo 
que todo aguellópdp la omnímoda y 
petsoo.al, cphfianza" ptpr^ada por la 
corona no tuvo todo el alcance que 
 ̂ se: le quiso dar; ló más que se le con- 
céde ya es qué aquella confianza se 
le ptor^ó única y  exclusiv^ente 
ji^ra quégpirmara el actuál ^niste- 
pero párá nada más; quedando 
todo eso de l a disolución de láSiCpr- 
tes, las elecciones para la formáción 
, de otras nUevas y  la libertad |ara 




bdspaés de l^rascosa sesióé 
por la junta deásté; puerto, han quédaáÓ 
parado» L^2 0̂ %®» d»f®» <iaé tiabejaban 
endiebásobras.^
ledentró. de varios día»,
,dos;:por completo losltrar 
izan en las canteras, en 
a ^an número de hjqáce
(El hiál candé y «é eitlehde éñ pvopbréic- 
nes alaíínaniteé; en medio de lá indiferencia 
pública.;;
¿Dé qúé siryé̂  á la ¿honradez? ¿Qué
fhoefie las campanas déla Cqtédriii e^pé8a|!;mé sé̂  á las~ bocai^lés ‘inmédia-;
el pecnlado y el onantage? ¿Qué esculos ¿  ^acer las sefialés de fuegó, gahéralMf®»» contéhiéüdolo á duras pónas el jliqueté!
i, qne recompensa ’Ol mérito, | pqcpa momeplps. ;||dé E.;haardiá civil gué opértqhámente há-i
fhmediataúiente nós dirigimbs/ál IpK? hígado, al man'dó ̂ L jete de la línea' 
•defisínÍéBtro,í^en‘éétcánb 
5á, phes el voraz éiéménto háb̂  héch<|
,presa en la casa núm* 22 y 24 dé la callé de|
Eomedias.
El íuegp se inició ien el piso tercero de  ̂ X^édácé y media se hqndieron los sué*' 
dicha-casa, habitado por el séñor Mortíai^ cayendo sobre él á®-
e haiiábioansen- poí iCuyos balcones yiéronsé éatOn-
I ces ^áh^éimos respíandÓrés.
Bogpvlm avoai anxlltcís | Mé^édáfQs penoeo»esfuerzos déíábíL
Da Ips.pximerbs eú llégar al sitio de lá_ E®d®% horeros y á los gragdislmos cbi- 
ocúrreheiá fiiéroa los'ágéñtes,deivigilancia tes qdé^iciéron, el fuego nb pasó, de aqcí, 
José Rpiz Galiano, Q|,briél .Nieto, diácido qn®ddá|p dominado, si Lien no extingoidp 
Óasqúekb y lOs paisqnpq Ráffiéí Lata áelrtpd^ Iq upa deia mahaoa.  ̂
y Joaquín Bláhep.' ■ i  d<^ústicia conaignqr los, áeryíĉ ^
prestñdr
súbí^ofl ni fíiáo én que élX
tieno layirtúd
qué premíp erdebpr cumplido?
¿ A ,dónde no áplllegavpor los caininós del 
fraudé, dé |á jáp|ña con guante blanco? ¿De > 
qujiéáés és él, é̂ áítow el triunfo, el ianE®y do ̂  
posición y las préeminencias?... •
Y entré tanto España „ postrada ante pl 
latrocihio dorado» aniqlhllada, bs la que 
agoniza rópidíipénie, la que morirá, si 
pone ¡fin á ’ ■
e esta epmandancia; D,...Federico¡Ramíírez,; 
ef qé l i ^ l  cl&sé í l i ‘Fitocisco Esteve y 
éIdé8 'M^téiclégro.;̂ ^\^^^
.!|v'^alr«Joia (daí am flneldn
Se asegura 
quedaiián para 
bajos qué sé 
los cuales se 
ros. • ■ ■ * ■ i'’
Esta paralizipén ha producido penosísi 
mo efecto.' '
Dícese que b^réséhtado la dimisión de 
sn caigo él Freíante de la Junta, don Ma­
nuel Pérrer.'
/ Se bácea mueps comentarios. Los obre­
ros pénen el griben el cielo, censurando 
«yj^i^Qgjjq^ghánbOásio- 
ebsás.-'''
dé jp  ibcpíiidp. ,Sí51p 
ap, dispónelde*" dinero, 
.édado^páralizadas Iqs 
ídifleio gqe-haoe fpoco 
 ̂Cphŝ  ̂pstinb á las oJ|-
lamentábies impi 
nádo ésié éstadhl
se ssbe que IsJ 
También' Eá 
óbi|^dílBíint{Wj 
empezó á cons^ 
dinas.,,
i La plantilla’ d
jmohipacíóh.;
Si legro recabgpfertos detallés que me 
han pjrpmeúd0j,qi^^día habEi  ̂ con más 
extensión de este asdéto.
Se aáegura qué en hrévé el sultán mar­
chará ó Uxda para pcÑ̂ erse ai frente de
arrollaba y, á fuerza de golpés,; ábrieron la 
pacrta,; por la cUai salía una énorme canti¿) 
dad de humo asfixiante. | g
' E liii«ll]|téxloF Icendjio;
Los paisanos Rafael Lara< y Jóáquía \mM|to,< 
Blanco no se arredraron ante él- peligro, y alón .de 
penétraddo en el interior de las habitaciones I 
empezaron á arrojar porilos-báléonéé todos | gg. 
aquellos üténsíliós qué por su índole Oran ¿orí Emi
susceptibles de semejante medida 
No pudieron seguir mucho tiempo en su 
ariíésgada tarea, pues el fpogp tomaba câ  
dá;i\ rez mayor increyqíeatp, obligándoles á 
aMhdohar tan pe îg^sp siUô
B n  o lie g a ia llg  p is o
por el señar don Enriqqé Petter- 
Seríano Ruapo y (élV jefe de la 
n Jpaqnin Rámírez Laque, 
paupa d «l| n e »it)| !o  
e á punto bjp éí origen del íq. 
supónese con bastante funda- 
aquél fúé oeasjionado por la fu- 
de los cables elé^ríco». 
ap¡ p Y o p lstQ rló p
núm. 22 y 24 es propiedad de 
Gutiérrez, director del colegio 
él y la ihúm. 20, que también 
bastantes desperfectos á cansa 
s y Iba chorros de agua, lo es 
de don Antonio Fernández Quineoces.
Amhasj^sas estaban aseguradas en las 
pompañíjipMf FJ(u«as iEspafio2 y JLa  Union»
éŝ tps en eapécíatíva , de upa pqsiblq’repxb-í Jefe Interinp de carreteras provinciateá pa-
dneción del ineendio. |ra la recepción del camine vecinal de Al-
s hauiín el Gxande á Fuengirola. * 
Aprobar los pliegos de reparos ofrecidos 
por l&s cuentas municipales de Pefiarrubia
y Far»jáh.
Dejar sobre la mesa la conmiñación de
Diputación proYineial
i l e V ^ e z
La corrida dé San Juan
g a vtlj lllo  elatpo«. —*©n&t]*o to - 




¿Bajaron entonces «1 >seg.ondo, donde ya ] Ea cu3|(.to á las péididrs materiales, igr 
seVencontraban jos agentésvÁe vigilan  ̂ noramoalUa horren que, escribimos estas 
cif arriba mencionados, y el inquilino. líneas á; cuanto áscendarán;
D^Msnuel Nogneira, aquéllos y varios | t  B es aiitpii'ldados
paisanos más, eútre los quéiécordamos á| j¡atre tas autóridadés que se personaron 
FranciacoMuñoz ® en la carié de Comedias recordamos á' los
res, procedieron jjjseñores'gobernadores civil y militar, elal-
vivienda, ante el bien, fundado de| calde,.etiseeretario del gehierno civii,el « 0-
qué el luego se corriera á ell^^___  f mante de la guardia civil D. Francisco Lu-
Los muebles fueron depositad,os.entre va 
riap. dp lap casas colindantes..,
ÍBpp lioigiJtppogV"
I que, ios concejales sefifires González Ana- 
I ya. Raíz Gutiérrez, Vida* del Pino, Rodrí- 
[gúex Ifórtos, Cslafat Jiménez, Ponce de
Ya en psto había llegado á la calle de ̂  León, Peñas Sánchez, Mesa Cuenca y Se*
Para celebrar sesión extraordioatla, reu-
níérÓnsé ayer en el salón de áctos de la multa al alpalde de Aniatejppr no haber 
Exema. Dipatación ptorincial su presiden-; devuelto contentado ¡el .priego de reparos 
te Sr. Romero Aguado y los señores dipa- | ofreeido por .1̂  cuenta,muuioipál dp richa 
tados Gaffarena Lombardo, León y S6tral-| villa de 1902. '
vo, Ordoñez Ĵ JaciOB, Eloy García, Gue-f Imponer inulta al alcalde de Cuevas ̂ del 
rrero ÉguUaZk Ramos Rodripez, Gutiérrez ̂  Recorro ppr no haber remitido la cUé'nta 
Rtmjao, :Dj}rán; Sánchez, Rivera Valen|yái,|muĥ ^
I Pérez Hurtado, Alvarez Net, Ni^ñes de| Séfiálar el2 de Julio pxófimo pa r̂ala 
Castro, Cruz Cotilla, .Moacqsó Ma^tínéz,|piímérá  ̂ '
qprría. Zalabardp, La Rosa y Marthi Ve-| Designar a los señores Gorría Zalabardó 
lándia. ^ ' . I ty Náfiez do Castro para que asistan A  las
Oeupó la presideñeía él gObernad<  ̂civil, | sesiones de ia Cooiisíón mixiá,
Sr. .Serrano', y acto seguido dió c<^ienzo| Aceptar la escusá del cargo de concejal 
la.sésión con la lectura del edicto %  con-f del Ayüátamiento de Atájate, presentada 
yonátoriá y del acta de la anterior; ¡siendo ] por doá Antonio Tellez Óidofiez. 
aprobada.,Oft| î̂ tima. I T  autorizar el traslado á la Comisión res-
El Sr. S’érrano hace uso .de la palabra|pectira para que dictamine, en un oficio del 
saladaádo á Málaga y sus répíésentaritesí Obispado interesando tapiar la puerta de la 
y ofréce su apoyo á la corporación.'"':’' i iglesia que comunica con el ex-convento de 
El Sr. Roinérb. Aguado le contesta agra-| Santo Domingo, 
deciendo las frases dél gobernador; en 
hombre del orgaáisnm que preside,y hace á 
éúf^zrécíprbcós ofrecimientos* '
E l Sr. Serrano da las gracias y se retira.
Goitinú'a la sesión, éstándo aborten la 
présidéncia el Sr. Romero Aguado. I 
El secretário, á íodicacidnes de lé presi- 
dénciá, lee él caestionario qué sbbr| cami-
nps vecitiries y otros páiUcuIayes ha remi- J Bajo la presidencia de don José' Téllez y 
üdo él mtmstro de Pbníénto. ’ | ' | con una entrada buena, se ha celebrado la
El Sr. Romero Aguado maniflastáíque de! corrida, primera formal que se verifica en 
acuerdo con lá Comisión provincial había esta plaza.
remitido copia á ios alcaldes de la provia-| La murga toca un paso doble y aparece 
Cia para que en el plazo de un mes remitan | la cuadrilla del simpático y  valiente máta­
los datos pedidos. ;  Idor José Moreno. w maia
Como aún no han transcurrido Ic  ̂ días| Suena el clarín y aparece el primefo de 
fijad.08 úo hace falta nombrar la comisión 1.Varela, coiorao, manso pCrtíto. 
que iia de entender en dicha s conteitacio-í De tanda Farfán y Tres caWs, consi-» 
nes, pero ya que la Diputación está reunida fguiendo tocarle el pelo por-la manaedum- 
ciée que debe nombrarse'ahora, haciéndolo |bre del bicho...
k I presidente ordena, de acuerdo con el
El León y Semlvo propone hue la ipubliquito, tuesten él morrillo ála res en- 
piMidencia la designe. ' s: | cargándose de ello el Granadino y Oerra-
Hechas algunas salvedades por elfsefiOf|jiriá.de Valencia.
D f^nasí se acuerda. ’ | Al poner un par el primero sufre una
Dase lectura á los antecadentes ré&liyosícalda en la misma cara, quitándoselo Cor- 
á la construcción de un edificio con d|B8lino| mowiía, por lo que fué ovacionado.
 ̂ provincial. | Lagartijillo lo pasa como puede, dadas
El Sr. Mariín Veíandia, como vocaide la lias malas condiciones ¡del toro pero de- 
comishkt mixta que viene entendiemio en | mostrando inteligencia y entra á matar 
el asunto, dice que el Sr. Peña, dueño del I metiendo medio estoque, entra otra vez de- 
edificio que actualmente Ocupa la Audien-f jando una estocada de la que el toro mue- 
cia, prometió desis Ur del proyectado de-i re, (Muchas palmas al niño.) 
sahucio si para fines de Julio estaban 1 2 .® Ú e í‘mismo pelo que su difunto 
adjudicadas las obra ? de construcción deljhermahQ y  menos buey; toma hasta cuatro
nuevo edificio en que ha de instalarse | varas, libíaudose del fuego por esta causa
aquella. i aunque también lo merecía. " *
Adrma ei Sr* Majrtín Velandía qñe g o j En baúderülas, consignaremos un buen 
pueden ser satisfecho los deseos del señor! par al cambio de Cerrojiiia, al salir tropezó
^•steíiÉ íí
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Gran Nevería
de M a n u e l  R o m á n
7anfes d% Vda. de Pow9) 
a l a m e d a , 6 y MAHTINEZ, 84 
Soibete del dia.<^TuYión de Alicante y 
Fieea.
Dteade las 12,—Café con leche, Avellana, 
y Limón gianizado.
d «  S a nI £ 1  h e r id o  d e  la  e a l le  
■ Ju an .—Pedio Maitin Martínez que resul­
tó heiido en la reyerta ocurrida el lunes en 
la calle de San Juan, hállase muy mejorado 
de las lesiones que sufre.
O a s ln fe e e ló n .—Hoy ha sido desin­
fectada por la brigada corespondiente la 
casa núm. JB4 de la calle de la Compañía.
C a ld a .—En uno de lop hoyos que en el, 
Pasillo de Banta Isabel ha abierto la em-
V in o s  fin o s  d o  m a sa .-S in  edi­
ción de alcohol, completamente puros, ^ r-  
vicio á domicilio. De venta en calle 
chan esquina ó la de Larios.
^ P u lv e r lza d o ro s  M u ra to rt.-^  
tantalios en España y Extranjero, pre 
dos con 50 medallas de oro, adoptados 
el Ayuntamiento de París. Palveiizanl 
finísima niebla los líquidos insectici 
desinfectantes y perfumados, emplead
I En la próxima semana darán principio 
[los exámenes para pilotos de la marina
! mercante.
H a  q u e d a d o  a ' b i e r t a  
I s  A  N H V R R I A
de la Pastelería Española
Bramada núm. 84, (frente á *El Agmla*) 
Se sirven helados á domicilio desde 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
[presa para la colocación de postes,cayó unlP“ *  ̂n1*ní»«” nar^^^
pobre ciego quien, por fortuna, no resultó
lesionado. I miento y desinfección de habitacionas,
Convendria que los operarios dé la em-ljl®*®** bodegas, ^
presa dejen tapados dichos hoyos,sobre to- enfermedades en ej ganado.
el
Gran fábrica de tápense
y  f l i e i p p i u  d e  e o p e l & o
Cápsnlas metálicas para botellas de Eloy
Ordoñeí.—Martínez de Aguil&r, í7, (anies 
Jlarqaés).-*Málaga. _________ ‘
dt lar ojos
luDr. RUIZ de a ZAORA LANAJA
¡i M é d íe o -O c u lls ta
klalle MARQUES DE GUADIARO nt^. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
EStOEUl BIPElil DE I N I
DIRIOIDAPOR
D; Antonio B,mz Jiménez
Horas do clase de 6 á 9 de 1»
Alamos, 43 y 45 (hoy Bdnovaa del OasUno)
Oaraecsría áleinaiia
do cuando las acerai^on tan estrechas co­
mo las de la calle que hemos mencionado.
Ocssiu d «  ■ o eovvo .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Rafael Zapata Calvo, de una herida por 
mordedura de perro, en la pierna derecha. 
En la del distrito de Sto, Domingo. 
Manuel Durán del Río, de una herida 
contusa de ocho centímetros en la pierna 
derecha,por accidente del trabajo sufrido en 
la fábrica de chocolates La Biojana.
José Guevara Ruiz, de una herida incisa 
en la mano izquierda, casnal.
Antonia Domínguez Ortega, de una con 
tnsíón en la pierna derecha, por caida.
En la d®l distrito de la Alameda: 
Francisco Mata Gutiérrez, de varias con- 
túsiones y erosiones, casual.
Amalia Sánchez Vícente, de una contu­
sión en el codo izquierdo, por caída.
«a tó iu A g o  4 inteigtinos al 
Síiair JBsfomaóal di Sdio de parios.
Da Instraccién pública
Con los haberes del mes de lunlo>peici- 
birto los tres maestros de primera ense- 
g fianza el material (diurno) de las escuelas,
8 ̂  correspondiente al piimero y segundo tri- 
8 ? mestre del afio actual.
' Ss advierte al mismo tiempo que es in-1 
dispensable la presentación déla cédala 1 
personal corriente, sin lo cual es imposible 
el percibo de haberps de Junio. r ^
ALCOHOL
de gilimpieza de carruajes y blanqueo 
des muros.
Catálogos ilustrados los facilita el 
presentante de «La Vitícola Catalana»] 
Castro Martín, Pasaje de Monsalve Al! 
cén de curtidos.
P á r o h 0 S M leetPO -Q u im leó j h
Véase el anuncio de cuarta plana.  ̂
M águ ln a  fia  snmav «M d lx »  â 
más perfecta y rápida. No se equivoca ie 
vende en La Llave, calle Larios. <;
N v g o é t o .—Socio joven, de buenoa i- 
tecedentes, se desea con 1.500 pesetasjil a- 
ra negocio seguro y productivo. ' > 
Yictoría, 34; sefior Moreno, informa] n. 
S 0 V «x id e ii p a «P ta a  p roe^ d i i- 
tes de denribos y nuevas y ventanas de’ >  
das dimensiones, balcones, huecos de ci 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 
próximo al estanco.
NiUTRO VINICb 
NEUTRO NO VINÍPO 
DESNATURALI apb
lo s  1)16 ) o re s  y  ipiás b a ra to s .  S e m e s a s  a l ' in t e r io r
GRAHDES ALMACENES DE DROGAS PARI INDUSiRiAS
ANTONIO CHACON
V e n ta s  a l  p o r  rn a y o r  G a l le  d e  C is n e ro s  n i*m . 55
y  d e ta l l  . M A L A G A
D E  T A P I C E R m
' J O l ^  S p S íC H É Z  .© AH O IA ;.'Ha sido concedido un nuevo quinquenio!
al catedrático de ,este ;Ini|i.titnt<> gehera|- y | « anego de eate tallefi^edicáplose exolUsivAmenta á fabricar el attíoulo de tapioerís, 
técnico, D. Juan Galicia Ayala^  ̂ f pnede ofrecer al cliente gabinete le todas clases, siUerías de caoba ó nogal Luis XV ó
'rrr . ;  .|iOiperio y cortina jes ápreciossimamente ventajosos.
Hállase vacante la plaza de director de la i 4 ,gQ hhoen también toda olasei^ reforma.
Estacionó Laboratorio de Biología maríti-| i' M BOBI0‘GAEOIÁ, €í. (antes Almacenes)
maque ha de estaüecerse en Mogador ú| 
otro punto de la costa de Africa que se de- r 
signe, la enalba de proveerse por concurso
F 0 roheno->l#sis«f véase en 4.*
entre doctores ó licenciados en Ciencias na­
turales que sean catedráticos de las Unir 
versidades ó de los lustitutos del reino, 
conservadores del Museo de Ciencias natu­
rales, ayudantes ó exayudantes de la; Esta­
ción biológica de Santander y auxiliares de 
la Facultad de Ciencias, con arreglo á las
cha, del real decreto de 22 de Agosto de 
1906 y de la vigente ley de Presupuestos
DI
Emilio Otto Lehmbepg
e s m e r a d o  SERV7CIO A DOMICILIO
3, o«lla ORNapaJina, 8
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 so TOndo vi­
no leglUmo do Valdopofia Blanco y 
Tinto. .
cayendo y llevándose el toro ¡TaSernerifo; 
un par de Lara cierra el tercio. _
Lagartijillo, brinda 1̂ soly después de 
i|^TÍos pases con mucha inteligencia,se per- 
,v^la para entrar á matar, en cuyo momento
- l e l e  arranca el bicho y lo empitonea sm 
otra consecuencia que la rutura de la tale-
C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la mis; 
día 26;
INGRESOS
Existencia anterior . 
Cementerios. . . . 
Matá(dero. . . . . 
Tablillas para carros. 
Alcantarillas. , . . 
Canalonea. . . . •
Total.
Verdades de Pero Grüllo 
que las sabe cualquier bolo; 
que;no hay nada para la Boca 
mejor que el LICOR DEL POLO.
S »  ea leu lN  g a «  on  B apa fta  n o  
pasa de tres ppr;ciento el número de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros p&ises donde se da mayor prefe­
rencia ár los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
«La Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas: en Madrid, cálle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués Ae Larios, 4.
SOMATOSE
EN LA  CONVALECENCIA 
«£1 Cogn|se G onxA lns B y a i i i »
de Jeréz, se venpeen todos los buenos íes- 
tahleeimientos de Mált^a. >
I  B m lilo  T t m l l l le í * —En la primera
ilon muchísima vergúenza se arranca áldeeena del próximo Juiio es esperado en Idem á trAO*®̂ ^̂ ®̂* 
matar dejando media que finiquita al del Málaga nuestro paisano el notable actor
Delegación ds Hacienda
Con fecha 28 del presente la Tesorería 









don Bernardo Aranda, dofia Dolores Casila- 
ri, don Francisco Moreno, don Joaquín Me­
sa Cuenca y hermanos, doña Isabel y don 
Salvador Rivera BernaL doña Encarnación: 
Martin Ruiz, doña Isidora Martín López y 
hermanos  ̂ doña María Pérez Marín, don 
Manuel López González y doña María Ruiz 
Díaz, los cuales se bailan en descubierto 
para con la Hacienda’por el concepto de de 
rechOB reales.
Lo que advertimos á los interesados.
PAGOS 
bótacús de rie-Tubos para los 
go .. . . .  . . . • •
Lápida para rotular la calle de 
Moreno Rey . . . . . .  
Créate 8 reconocidos. . . . 
Una compensación, , f  ,. . 
Carrucjes. . . . . .  , . 
Jornales de .pescado.. . . .
Camilleros , . . . . .  .
Socorros á domicilió . . . .
65|00
Igual determinación se ha adoptado con­
tra los cantribnyentes morosos de las zô - 
ñas de Antequera, Torrox y Vélez-Málaga. 
por todos conceptos.
Gonipaiila, 4?.--Lr. Constancia-Compañía, 47.
G e p ó j ^ l ^ o  0 6 m e z  ( S »  e i i  C . )
Gran establecimiento d| tegidos del Reino y Extranjero.—Camisería 
y Sastrería.—Novedades paia Señoras y Caballeros á precios muy 
nómicos.'. *
eco-
Gasquero idem.r-Incendiof^o» Jimpruden-í 
cia.-r-Procesadb, Bartol'ói^é Benitez Díaz.
Letrado, señor Diaz de Escobar (J).— 
procurador, señor Berrobianco.
Pavünentos Higiénicos
G o m U r a í
Vi sitar en la Caleta la venta Ael J erno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y  bebidas,
^ervicio á la cprta.—Se sirven banquet®" 
á preciós arreglados>-T-Magnificos merende­
ros con vistas al mar.
Una Señora inglesa
(Institutriz) de inmejorables; inlormes y  de 
largos años de práctica, deáél  ̂ colocarse. 
Inglés, Francés y Piano,
Ofertas á esta Administración: K. M. 18.
Se alquilan habitaciones
amuebladas, con asistencia ó sin ella.









Se ha impuesto multa A los municipios 
de Gasarahonela y Totalán por remitir con 
retraso considerable las matrículas de in­
dustrial, lo que determina un perjuicio para 
la buena marcha de la Administración.
Varela. (Muchas palmas, sombreros j  
oreja.)
S.® Del mismo traje y tan manso como
primero.
El público protesta; los piqueros a pesar 
Je ;bu8 esfuerzos metiéndose con los caba­
llos en la misma cara no consiguen mojar.
Eu, el segundo tercio quedaron Lien (wn 
laé d.e fuego Cofrmonita, Granadino y Ce-
Moreno repite su brindis á los mo­
renos.; emplea una breve Jaena “ ^ 1®*®
"ara d£ir media estocada buena. (Palmas) 
^ Fué el toro de la tarde. Con poder y  bra- 
;,V¥u:a toma siete varas, matando dos caba-
don Emilio Thüillier.
La campaña que ha realizado en Améri­
ca ha sido iecunda en éxitos artísticos y 
pecuniarios, habiendo obtenido de benefi- 
ciolíquido mas de un millón de pesetas.
Una revista teatral madrileña dice que 
Thüillier se propone hacer la temporada de 
invierno en esta capital.
Respecto á eso nada hay ultimado toda­
vía.
Desearíamos que la noticia se confirmara, 
en vista de los deseos que hay en Málaga 
de aplaudir al notable artiata.
M n oP to  rep s irt lirn .—En la callé del 
Arco núm. 3, donde hnbita, felleció hoy re­
pentinamente Antonio Fernández BuenOj
__________ maestro de la Ifiz eléctrica ñe ios Altos
El Gramadimo y Oerrajílla le adornán conigojaeg.
M wranaumu g juzgado municipal del distritó persc-
^°Muy bien en los quites el maestro
Total . • 
Bxisteneia para el 26.
58P.00
11.750,74
El oficial cuarto de esta Administración, 
don José Sánchez F6rrer,ha sido trasladado 
á Cádiz.
12.339;74Igaal i  . . . • 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, LnIs de Mt^a. 
^V.*» B." El Alcalde, j .  A. Delgado.
For diversos «oneeptos han ingresado hoy 




DIBUJOS ARTfSTICO e 
FItMC;IXOl8 ;B C O N ^M lC <»«8 ;
HBÉ m i  I w .
OsMMfif, S.—MALAGA
. Losetas de relieve. 
para kócalos y decorados/
'Bafiovas.—Inodoros desmontabli^. 
^Tableros y toda clase de eomprí* 
mides da cemmito.
*3 Í^k.-^GaráHÍifiatftQS que la calii^r\ 
dt h* de esta cask es J
fcdlrty uo tiene cem̂ eieneia.
ANTIGUA PANADERIA
d e  B e n i t e z
O ftlle H e r r e r ía  d e l K ey , ndm*
El nuevo dueño de este establecimáeotOí  ̂
lo ha montado á la altnm dé los mejores 
de su clase, y ofreoe al público pan supe­
rior de todas clases, elaborado conelma-
yoresmero. '
Pan caliente ft todas horas. Bo admiten 
encargos para pan elaborado íóon harinas 
de trigos recios del País. ;
D® la provineii
Deiilisito ñe tapoRfiéT aerrín
de corcho por cuenta de D. Pedio Femánn 
virtud de los expedienta instruidos I j ẑ, de E8tepona. GápsulaB, botes y e8ttt«
’ ' ches para muestras de vinos y aceites.
Cintería núm. 6 (tienda de ct^adroSi);
tres buenos pares. , ,
Lagartijlilo brinda el toro- a les pifcros, 
y éstos le obsequian con un paso doble que 
iesultó triple ó cuádruple.
Extra swper fué toda la faena de muleta, 
inteligencia, corazón, el delirio en frases, 
«oreados con olés. Entra á matar, dando 
media estocada un poquito delantera... con 
•gtt mijitade hemorragia. (Palmas). Ji
es llevado en hombros.
La llave fuó pedida por el simpático jo
ven Diego MuUor.
‘ Jja presidencia acertadísima
L a s  agn a a  p o ta b la s  a n  R on d a .
—La Cámara de Comercio dé Ronda cele­
bró la sesión extraordinaria annnciada’|>aira 
tratar del abastecimiento de aguas 
Dióse lectura á una proposición suscrita 
por varibs socios comprometiéndole á con­
tribuir á prorrata para los gastos que la 
acción judicial de defensa llevara copsigo,
I por Ocultación á la Renta del Timbre,la ad- 
í ministración especial de Rentas arrendadas 
hace saber á los Ayuntamientos de Cútar, 
Jimera de Libar, Benalahuria, Cortes, Al- 
gatocín y Atójate, que se les ha declarado 
responsables: al primero de la cantidad de 
173,75 ptas., de 183 al segundo, de 378,50 
al tercero, de 3^3.30 al cuarto, de 374,40 
al quinto y de 30,90 al sexto.
Además cada Ayuntamiento debe satisfa­
cer una multa igual en, cuantía á la canti­
dad defraudada.
nóse en el lugar del suceso, instruyendo asi la Cámara entendía ^ e  debía oponerse ^
ELE.
m  LA EDICION
DE.AYER TARDE
Noticias locales
£ x p a d l a n t a ," P o r  el Ayuntamiento
va a instruirse ®xpediente para depurar
abusos gue, según denuncia, c®
tido en la jiecrópolis de la bar.*i®fic *® Chu­
las diligencias del caso.
N o  b u b o  a a a ló n —Por no variar, hoy, 
como ocurre todos los miércoles,no celebró 
sesiónjnuestro Ayuntamiento Exelentislmo. 
D e  M a lU la .—Procedente de Melillla y 
El niño ni®floreB de Africa ha regresado esta maña­
na en el vapor España nuestro compañero 
en la prensa Sr. Viller Ortega, D. José Ca­
no D. Joaquín Cabo y D. Francisco Calafat. 
Bienvenidos.
S a le a  n a tu ra le a  d e  Á g u a a  da
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacio) para baños generales y lo 
cales. Currn: raquitismo, debilidad general,]̂  
letc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su, uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositarlo en Málaga, 
Farmacia de Caffárena.
C aaa  raeom endadá .--:La  Fábrica 
de Camas de Hierro,calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse.
2Ó por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica 
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
P a p a le a  p a re  la e b o a .—Hay gran-
EI Gobernador civil ha intereresado sean
Gil losá las pretensiones de la Empresa. Fuó apro- devueltos á, don Carlos Sesmero 
bada. > l depósitos siguientes:
Hablaron vetio® «ocios demostrándoque» tR7«7n «a.*!..
la Empresa carecía de razón en sus pretenrf Ramón Jaraba para los gastos do demá^ca
siones y que éstas constiluian un abuso que 
no debiera tolerarse.
El señor Vallécillo hizo el ofrecimiento 
de que se contaba con abogado y procura­
dor gratuitamente para las aqciones que se 
entablaran y dijo además qn® «i «® tomaba 
el acuerdo de resistir á lo que la empresa 
quería debía comunicarse al Alcalde,
De 15 * 0 pesetas que constituyó don
cación de la mina titnlada Lolita en térmi­
no de Archidona y de otra de 191'90 pese 
tas de don ^nan N. Reed para la titulada 
Casualidad, término de Antequera
Por la Dirección general de Carabineros 
han:.sido concedidos los,sigoienLes premios 
de constancia á los individuos de la Go
 ̂ «X, w ''A ldea  existencias á precios de fábrica en los
D e b a ta .—Sé Anuncian jpara en ,brev_ de Le Panelera Eanañola. Stra-
lOB debata en el teatro Lará de la Beiha de 
la Belleza, la hermosa Concha Ledésma, 
que representó á España en las fiestas que 
celebró #áris dedicadas á lá musa de la ali- 
méntación; el de Candelaria Médina, la 
Argentina y la señorita Irma, a.c6rca delas 
cuales tenemos las mejores notiéias.
A  Malllla.-r-Una comisión do señores 
catedi4ticos,deÍInstituto general y téenieb 
pasará en breve á Melillá con objeto de 
efectuar los exámenes de alumaos de se­
gunda enseñanza de aquella plaza.
S a m a v ló .—El número de Alrededor 
del Mundo, del miércoles 27 de Junio, trae, 
entre otros, los siguiéntes arlículos, profu- 
aamente ilustrados:
. La luna no es un mundo muerto.—Cómo 
beben los Aúi*cAÍ®«*"“ ^c® Cjos de loa asiá­
ticos.—El verano en el arte.—La historia
^^^acenes de La Papelera Española, 
chan,2o.
Se facilitan muésirás.
ü j ia  a o lle ltu d . — La Junta Permá- 
nenté de Festejos de Málaga ha dirigido al
Sé acordó por unanimidad defenderse poiimandancia de Estepons: 
todos los medios posibles, i Do cinco pesetas á Sebastián Ortega Me-
NatN llelo .->En Rondahadádo á lx a W  de 2*59 ídem á Cirilo Eanega Rubio, 
co“ toda felicidad una hérinosa niña la se- Fernandez Cor J>ba, Ftaaci«co Pérez
ñora de don Santiago Benito, hermana dejl*®*®^®
nuestro amigo y correligionario señor Gra-Í^ccídem a F»cundo Marín Mogo, José Gon­
zález Flores, Manuel Centeno Rodríguez, 
Esfaviel Méndez, Federico Pére^ • Méndez, 
Vélez Bonacho, Juan Fraile López, Maria­
no Gómez Canales,’Juan Morgado Espino 
y Manuel Díaz Roger
rey pcA solicitud en súplica de quf /le sea 
cpneédida una subvención para oéíitiibair 
á laspróximas fiestas del mes dé Agosto;
Dice asi el docamento:
Sefior:
La Jañta permanente de festejos de Má­
laga tiene el pensamiento de inaugurar la 
construcción de un barrio obrero, con mo­
tivo de las fiestas que anualmente se cele­
bran en esta población en el mes de Agosto. 
Para ello trata de solicitar el concurso de 
cuantas personalidades y .corporaciones 
puedan contribuir á la realización de estos 
fines, y conociendo, como conoce los mag­
nánimos sentimientos' de V. M. qué siemr
nados,
P o r  e o r r e r  la  p ó lv o r a .—Por diSf 
parár tiros en la romería que añualmeñté 
se celebra en RiogOrdo la noche de la vís­
pera de San Juan, fueron denunciados á 
aquel Juzgado municipal los vecinos Juan 
Salcedo Sánchez y Antonio García López, 
á quienes se intervino un revólver y una 
pistola respectivamente.
U a «C o ro n e la »—La vecina de Guaro . > , ,
Catalina Najarro González (a) Coronela, ha \ importaútes 56,963 pesetas nominales para
sido encarcelada por hurtar celemíu y mOr l P**®
s r *  *1 ‘*5
O antnrado-Antonio González Godoy, 5 «W® «Probado el reparto de Consumos de 
■vecino de Marbella, reclamado por el prefelPu®^®» *®1 H®c®nó 
I dente d® ®sta Audiencia, ha sido detenidól
Hoy han sido remitidos por la Interven 
ción de Hacienda á la Dirección general dé 
la Deuda y Clases paeivas 1.773 cupones 
de la deuda interior del cuatro por ciento
veza
yentajAsde ser rubia.—Los incendios en 
los teatros y las acostumbradas secciones 
de averiguador universal, preguntas y res- 
euéstas, recétaa y recreos, caricatura, etc.
Acompaña, además á este número el oc- 
iavo pliego, ¿orno de costumbre en forma 
ancuardenable de la interesante novela La 
venganzpt. del doctor Nikola (tercera parte de 
MI doctor I^ilMla,) escrita en inglés por Guy 
Boothby,
Precio; 20 céntimos número-2.50 pese- 
laa suscripción trimestre. —Plaza del Pro- 
greso, jl, Madrid.
. A o a ld a n ta a  d e l  tra b a jo » ''-
mámente lo (han sufrido los obreros , 
guel Hilarión Criado, Pedro Urbano Urba- 
mo, Juan Sánchez Rodriguez y José Miguel 
Asensio, habiéndose pasado' los, oportunos 
partes al gobierno civil.
; M a lta .—Ha sido multada la vecina del 
liortat de la casa núm. 7 de la ealle del Gia- 
ter, por. tirar agua sucia á lavia pública, 
ananchSfido el traje á un transeúnte.
X;<aa at^toldNa.—Ssgún nos informan 
del Hospital civil donde hemos telefoneado, 
oncuéntrásé muyíAWviada de la herida que 
ae infiriera en el ̂ cuello, Inés Gaballefo 
Martin; que como yá hemos dicho atentó el 
Iones contra BU vida.
^La joven Ana Ruiz Paláeios, continúa en 
Al mismo estado de gravedad.
vonesto en la cárcel á disposición de )a| Por la Tesorería de Hacienda ha sido 
mencionada autoridad. / | devuelto un depósito de 300 pesetas á don
C on ia ls  nafitelá da  le a  b rom ea . | Francisco Tortosa para adoptar á la subas 
-E n  el Arroyo Blanquillo de Alhauiín de ̂  ta de acarreo de carne de esta capital, 
la Torrp f  i  oosaecuencia de bromas peía-1
Audiencia
Especialista en enfermed̂ ades jde lA piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, inclnso Tifia, en 15 ó 20 dia«. 
Herpes en todas sus manifeltaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas 'ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
berculósa en el primer periodo.
Consulta de doce; á dos.
C a lla  d a  Com pañ ía  núm . 18
F é l i M  S a e n z C a l y o
Esta Gasa ofrece gran surtido .«n 
todos los artículos de Estación. ;
Extensas coieccionés en i^aá^taé» 
Muselinas, Gasas negras, Llancas j  
colores; Géñros, Blusas boxdatias de 
batistas y seda é infinidad de arl^cu* 
los última novedad para Señot|i.
Especialidad en pañería, alpaca nó ' 
gra y colores; grandes colecciostes én 
chalecos fantasías y driles paí^ caba­
lleros. ‘ ,
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se oonfecepp^: 
toda clase de trages para caballéfó|4!< 




que es elníeijor reconstituyente .é' lnfalihle 
contra lA AnemiAi pídAse en todas las Far; 
maclas.
Hapóalto Caateal
Pém lartfn Telasi» y CoÉ|aii
: Mayor, 18, Madrid
Jl de PONTA(íüD
M bllna Lavioa, 14.— M A L A G A
Aceites miner&Ies para todas|fplases. de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles; Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes,;) Moto­
res eléctricos, A Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de;; escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España,!^ Pídanse 
Catálogos. ■' ■ ■ .■ ...' . •
Los Extremeños
P e d p o  F e M M & i R d é z
NU£VA,B4
Salchichón de Vic^/éuradó un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos & 6,50kÜo; 
fresco á 6 pt^s. kilo.
Jaíf»OiiesgallegQft curados por pie- 
Alt ptas. kilo. 4 ’//.-■:'%/.
Jamones ávileses carados por pi«r« é¡ 
saS á 4,50 kilo.' , s :
Salchichón mala^efio dn M p  5 
pts., llevando tres kilos á 4,75kil|̂ ^
Chorizos de Candelario á 2,60Ms. 
docena. •
Latas de mortadellá de dosjkilo ̂
2,400 gramois, enteras, A 6 pt^. M L , 
Servicio á domicilio.
i
Esta casa no tiene suc'úrsales:
Í T A
Madrid
dispuesto á prestar poderosa ayuda á cuan 
tas iniciativas sean beneficiosas á los inte 
reses de sus súbditos y muy principalmente 
á aquéllas que tiendan á favorecer á la 
clase obrera, acude reverentemente á las 
gradas del Trono
Suplicando á V. M., se digne contri­
buir con la cantidad que á bien tenga para
la realización de dicho pensamiento.
Dios guarde la preciosa vida de V. M. 
muchos años.
Málaga.....
SIfior : A los R. P. de V. M.—El Secreta­
rio, Bieardo ToíW.—El Presidente de le
Junta, ¿eé» fierrero.
R o ra b a ta  ña ebu faa .—En la Geivé- 
Iceriá «Gambrihut», acreditado estableció 
miefiío que con tanto aeiérto dirije nuestro 
particular amiĝ o don Alejandro Solís, se 
Birvé la hórc^ata de chufas, aquí casi des-
coriécida y quéeeguwmente hará desfilar 
por la Cervecería de salle iar^aés de La- 
riosá todo Málaga,
Expresamente para hacerla ha sido con­
tratado un excelente horchatero, al servicio
en Madiid del «Lien d'or.»
El precio del vaso es el de treinta cén- 
tinios.
«£ l Cognae Gonaálea Byaao»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
das
chez
suscitóse una—  . , . . . ....
el segundo con seis heridas en un, brazo y j y[. y  ú de saspeusiones
mano, y otra en la cabeza, de pronóstico i Los efectos del calor hacen tanta mella
reservado, Producidas con una facé; fen el ánimo de los señores jaeces popula'
El herido fué trAfladado á̂  Churriana, ¡gg inapiien concurrir áejerceffUS 
por cárecer en Aibauríndeuimoivarj lunísionef»
xirio. , r  iiu jaMo porJúrados en causa procedente
Momentos después del suceso Vr®éentósef¿[gjj„’ gg¿Q Estepona, y por el delUo dé 
el agresor á la guardia civil; ĥaciendo e»-1 eeleb»ar»§ boy en la âsla se-
tregaAelarma.  ̂ . - .  ígimda, pero los representantes^de ’ " . ,
También fué preso Miguel Moreno número üufi-
mez,/iae medió en la cuestión y que aegfih j dente, por lo tanto no fie Abrió el juicio 
de público se decía disparé do? tiros. 'gial, ’ w juiwo
S ln l lo a n o la .—Por carééer BUS due-i ffenípuráo
ños de las correspondientes licencias, ha |
decomisado la guardia civil de Tolox, Cala í . ha regresado de Villamanrique (Giu-
del Mo.al, Valle de 4bdel*ii.. Cártama y i* * *  » «>  )• *“ 8® «> ? "«:
mogo.do,áeaoopetaay l ía W  ¡ í?  pealdeetodeeata Andiencia, donloaé
P o »  ■oaipmol*»,—Bo Tdllanueva del^^í?* i »  »
AIgaldaafaá;MeeeUlhatíl#anHo>ente| “ *“ • "*  “  POaeaiOBa.a dedicho caigo. 
Ruiz,por sospecha de qc® «®a autor del da-1 ÍJamblo de horas
ño causado éu úna fuente p\|blica, § Desde el día 2 del próximo mes de Julio
Para aclarar eí asauto fué éonducido al-las horas de oficina y  celebración de jui- 
Juzgadó municipal, |cioa en nuestro palacio de justicia, serán
S .p . * d i « O B . - D 4 l  elHo eetoeido 
por Mata Qrande, término de Antequera, | - O a a s » céleDro
han desaparecido tres caballerias mayores ] Para los dias 9; 10,11 y 12 de Julio éstá| 
quesehaliabanpastaudó,propiedad de Juan ; señalada en la sala primera la vista de laf 
Sánchez Peréa; | causa incoada á Salvador Martin Criado,
La guardia civil practica diligencias para | por el delito de asesinato de don Antonio 
el rescate de dichas caballerias. | Jiménez Astorga.
I El representante de la ley solicita para el 
B e  l Ü H P i l f a .  I reo la pena de muerte,
o 1. x - . j x  1 e, A La defeusu estárá á caTgo del Sr. Bulle­
se han dado las órdenes oportunas acusación particular sérá ejercida.
Num Especialidades Farniacéaticaŝ
T H IA L IO N :  Reuma, GoU, Extrefii- 
miento, Obesidad.
T IM O L IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros natales, Gastritis, Gystitis, Eri-1 
sipela, Almorranas.
N H U R O B IO N t Ñengos: L y to lt  Anti­
séptico. í
L .H V A D U R A  aaea : Diabetes: «Ja«&- 
Aceite hígado bacalao.
C o rb o lle : .Polvos dentífrieos: D o a e h a  
Duchas nasales.
lillCÜRAS RAPIDAS Y CONSTANTESlilI 
Agente: Casa Diego Martín Marios : 
G itanada, 81 —Mátlaga
SALVADOR
o i b u j a n o -d :
de' la Facultad de Medicina
Acara da la Marina, 27;
Especialidad en dentadureA'' arttficféltni 
gístpma americano. Dientes Fivot, éoro-¡ 
ñas de oro y empastes 'en. platino y po3rce«t 
lana,--Trabajo espigial «m oriflcacíonts^ 
Extraeelones sin dolor por de atreĵ » 
tésLeps, premiados nn la Exposleión 
ria, Asepsip. completa y rigurosa, 0-
SANATdák); QUIRÚRGICO
na . . '
id£STU sHL M LA ncum ;
SanPtdriciOili.-méiaga r J
m i  I .  H U E R T A S  L C ^ A l fÜ
^GpearamoiMiB de todas clases. Cbnéülta 
«eoBómioa de S á 5 de la tarde. Hábiiacio  ̂
oes independientes pora ios ofíacadoe, eoo. 
saaieradis asistencia.
mmx smi
B a r F a n s lé ñ
El nuevo dpefió de eete estebleéliuf^ '̂^ 
apadeeído al favor
ral le dispeuge, p«rtldp|,)!r'
'■frvMfn'kdA
— - . wao en beneficio del público
OFRECE i
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts. —Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. coriado.-'-'€|ognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Ghocomte con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del é^mpo, 15 cts. hock 
y Munich, 20.—Los ricoé sandrrichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Adehiás dulces, vinosy 
licores, todo de lo más superior;—'Leche de 
vacas Suizas y Holandééas.
NEVERIA í
Desde medio día en jadelante ávellana y 
limód granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
Fabv2ei»i:^tas da A laóbb l
^®1iuén con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97” á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95” á 19 ptas.'la arroba de 16 2i3. Utros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 190ÍÍ con 17’  á 6,50 ptas. Da 
1903 á 6 . De 1904 á 6 liS y 1905 á ,5, Dul­
ces Pedré Xtmen y maestro á 7,50 ptas. Lá-; 
grima, desde 10  ptas. en adelante; ,
Lás demás claées superiores i  Lreciós 
módicos.
De tránsito y  á depósifilaii pt^. menos. 
B a e r lto r to i A^jtíEmedaf 8 1
MARQUES DE LABIOS, 3
mabzmmneríiínatnmmtnmí*-
r
y captura dél soldado desertor del 
egimiento de infanterfá de Marina, Sr.Flstrada.
la busca
primer regi iento
Justo Vidal Alias, natural ’ de Machara- Sefta lam ieatosi pa ra  e l  d ía  8 8
viaja. ■ Sección segunda
Estepona.—Robo.—Procesado, Gregorio
d e  p in o  d e H o r í^ a ,
' . 1 y  ■ ■ ' , :
’ /P^A CONSTRUjOClON Y tX'lLEÍT'
COfLETOSÜBTlIlOEIIVIElSJABLOIIESÍIllBLOlIClLLflS
i I FABÍJOA ASBIffiAE
J  VENTAS Air POR MAYORY MENOR''̂ '
.^Sobrinos de4, Herrera Fajardo
■ CASTELAR, 5 -MALAGA j
iS M Í
O a f é  3 ?̂  ̂ E é ^ t a i a r a n - t
I s A  I s O B A
JOSÉ M AR Q U EZ C A L IZ
Plaza de la ConstitucióDf.ííllIALAGA 
Cubierto de dos pesetM^ssta/lísfciúCO
de, la tarde.—De tres peiális eíiiÁd®l«úte á - 
toáis horas.—A diariÉriílPIaoarró'nes ála 
Napolitana.—Jpifriacióil^n el plato del día. 
—rViuos de las mejoi^niarcas eonosldas y
primitivo solera ue Montiila., ̂  , ...  ¡
Queda abierta la Meverls, se sirven be* 
lados de toda* cléíiies.
' Servlélo ú damlelllo
Bntradk por baUéds San Tolmo (Patio 
delaFarraj
MADERAS
W S Á  DE PEDRO .y A L l£ r lf )Q Á a
!MsKZitorio: Alameda -Pri^cipai, nérné 
impmiadoreo de maderas ^  Norte |i 
Knopa, rte América y del país. 
r^Fábrica de aserrur maderas, «
£ibriéa de Platería: Ollerías, 23 _* m
GBANOES existencias.—PUTERIA Y RELOJERIA 
OUttos artísticos de eleotro-plata.rJPrecios de
m m mmm
NÍ jiflQIQNES PU lBIAS
Sport
dél día.—Hamecado, lache me- 
;|̂6flio díatN-oriAvellaná «y limón gra-
Jueves 28 de Junio de
la' presente temporada: 
|íiná 7 limón granizado, un real va- 
s|tecad0 7  toda clase de sorbetes á 
Ipedio.
icio i  domHlio sin aumento de pre-
AZUFRE
tU^Mi^OO F 1 .0 H  B X T R A
^  Tió.aB (marca acreditada.)
iPAR-OIDlUi
Ituye con ventaja al aŝ ufre.
Dî ogueria, de Franquelo
Hm dél Matg; - M álaga
MADERAS 
wa comprarlas en tes 
póres condiciones visitítt 







^̂|3̂ áota de la ik ^  deyinóÉes-
js datos resulta én lós cinco pri- 
ilieses. diel ado España enrió
w  60̂ 480 hectólitrÓP de CaldCs, cód- 
V973 en 1905 y 8 4 0 , en 1904, en 
leŝ méseB.r .
B e F e r i iá
|C{oosej(> ̂ eciOnal ha antórÍ¿adÓ al Fê ' 
Ipara ̂ e  prrorogüéi hasta primero de 
|mjmbré;próximo ó. primero de Julio de 
p|l cónirénio comercial con Espafifii 
''' peX iondre ii , ■ ' '
. Gárnará dé l^s GÓmunes ha rechazado 
||»̂ 4 0^tO8 cóhi^  ̂ enmienda al
(dé la enseñanza.
f minoría pariaméntária ha sufrido un# 
íté disminución. ^
Fetc»rahitrffo
i POuma ha áceptadp la urgencia para 
linterpellción reférente al empleo de los 
léanos iein gestiones policiacas. 
j^dmerósOiS dipntados combatieron la cos> 
Í|i^|ie de cónvertir én polizontes áaqúe> 
f  ilas íderzas del ejército.
- Los representantes que apadrinaban se- 
mejantéií medida, hablar^^ de ella,
siendo ácogldas sus palabras con grltós, 
oarcajadailMmores.
N ew -York ;' , ‘
^  milá^lílwThair ĥ  ̂ un tî
il^uitecto, declarando que lo >bizo 
Igai'la repútáción d̂^
Yiiéaciaot» .
íario pariírJin ¿e Journal des Behats 
mOs Id exacto que esté á punto dé 
el ponflíctO hispano alemán, pues se 
IPra ségariárla prócia^ cojf
^idóm^ciaieni^ f
De B e r lfn
acoge el rumor de 
^á^llegarsé I  ion ácúerdo sobre la 
icíóni diBlicbnveíiio hispano ̂ alemán 
indbté éste hasta el 31 de Diciem- 
me datía pempó para nnevaa Oél^r
'^.^pevlisslboa , 
gobiernos español y portugués há^ 
lado comisan m^ta,
~ alumbrado y
. de 1á barra del 0 aadiana , \ ;
Río Ja-
yariOBípresos. , * 
ioal íueron detenidos por la
CEÍ c¡6̂  y ¿ñciales déi Crucéro
Sa: j^ni^mhiado afectuosos SS' il|utóridadeB. í
áaándtdy una ,̂ >ko?do*
íutoííi^eB óbseqidaro^ á los mari- 
pin^ati^ete ein el Hotel Braganzá.
una tienda de comestibles  ̂
nado; / :. '
El cadáver] estaba ya descompuesto.'
El movildel delito ha sido el robo.
Se practicúi gestiones para detener al 
criminal;
F e  S iíiitftndee i
En ReinoSa fué detenido un sujeto cuyas 
señas coinciden con , las del autor del aten­
tado de París;
La oapturaiha sido llevada á caho por ór- 
idenes del Gobierno.
De Centftit.
La policía ha detenido á un individuo, 
por juzgario. cómplice ó autor del atentado 
dePaiis.
Ferro l
; Yarios dODconocidoB que regresaban ano­
che de una roi^eiia, apalearon en la carre­
tera á José Dhlce, de 17 años, hiriéndole 
gravemente j ĵVaciándole un ojo.
—El yate,^’ralda fondeó ayer en este 
puerto, para limpiar fondos.
DJcese que qaldrá en bfeve para San Se- 
bastián.á fin de con̂ dupir á los reyes á la is­
la ;de'’Wight.;;
—Bertuco Gómez, que se entretenía en 
coger cerezas de un árbol,tuvo la desgracia 
de caer frapturándose los brazos y las pier- 
nas. ■
Queda en estado agónico,
Df ja mujer y cinco hijos.
F e  YarriisoiBii
Laguardia civil ha detenido en la carre­
tera á un anarquista de acción que parece 
huyó de Madrid áraiz del atentado regió; 
saliendo á pie.
Después de 6star.errante varios días por 
loh alrededores de la piudad; sé; djiígió á 
Bilbaó, ZsragÓza y-Barceióna.
Se le han encontrádó<%írios; escritos en 
los que se hace la apología de Mateo Mo­
rral.,'.- ■ ■ ■ '
Por un retfatp suyo, que se le ocupó, pa- 
rsce nu joyeh de buen púte, aunque ahora 
va snéió, destrozado y descalzo.
Se llanta Hnfebérto Rniz Montés y es hî  
jo de uu catédrático que fuá: profesor del 
instituto del Gárdenal Gisneros.
También se leéncontraron recomendacio- bles, 
hés qué pómpfometen grandemente : á va- 
rias personas.
‘ Es lntor dé î  ̂ obra que se editó por en̂  
tregas, titiiladi||El ser.í»íis des'greciahie,,
Por Óiraén de|a aátoridád quedó incómu-, 
nicado. . -.'.n ,
v'.'v
LÓs î eyés ĵ lunanecerán̂ ^m̂  del
qué caícalabán jién este real sitio; por ser 
muy del agrádo de la espoSa dé don Al­
fonso.,,; ■
Moret se niega á señalar la persona indi­
cada paf a snstitair al duque de Aimódoyar 
en e l ministerio de Estado, diciendo solo 
que ya en tida del miSmO estaba, lesuéBé 
quién hSbiá déísucederle.
Según paieée es Pérez Gaballero él desig- 
nádo. :
Bélaelénes cdittejrefAléis
Esta semana se reunirán nuevaniente laS 
comisibnés dé relaciones camercíaies paré 
informar ál gobierno de algunos asuntos de 
importancia.
ISobreiiiiA eoBferenelá
La coníerencia ce'ebrada ayer por el se­
ñor M;orét con debió ser importantí­
sima. ;
Parece que trataroh de asuntos benéñ-
que fuéasesi- ¿ expresivas feli-jra^no«e ofreció el poder á los conservado-
Obsequiados conpQuefél Gonsejo de ministros quesecele;
 ̂ 1 , «ébado será puramente comercialiDespués dieron serenatas al alcalde, se-i In o «n d ilo
y abad de la Co- | En; Barcelona uu incóndio ha destruido 
legl.1., ngnundo a Segotla. f i »  afcrtca de caibone. wlomtoldoeX^Se-
m f\ — ..... ' r̂rálles;,̂
Laéléididas se evalúan en 26.000 du- 
. .. , ,
De Jareas
que el marqués de Bértemati 
duque de Aimodóvar en la dl- 
las huestes libérales de la loca-




Noticias particulares de Boma dicen que 
el Papa se ha agravado en su enfermedad, 
teniendo lesionados los riñones.
Tem blor de tierra
En catorce poblaciones del país de Gales 
se ha notado un fuerte terremoto; que pro­
dujo grandes daños.




Se han declarado en huelga los curtido­
res.
Los cocheros continúan en la misma ac­
titud.
i Ha sido detenido un cochero por haber 
intentado ejercer coacción sobre sus compa­
ñeros.
—El gobernador ha pedido al ministro, pl 
establecimiento en la cárcel de un gabinete 
antropométrico.
—El Ayuntamiento ha aprobado la con- 
cesión.de qn crédito de 10.000 pesetas para 
recibir á los.delegados delGongresó dé Hi­
giene.. ,v
, r^Los patronos cocheros han solicitado 
que la policía custodie los carruajes que 
prestan servicio.
—El «Qrfeó catalá)» ha dado un concierto 
én el teatro de Novedades, asistiendo los 
comisionados vascos.
Se dieron vivas á Gstalnña y Vizcáya.
—En la callé de Elisabets un violento in­
cendió ha destruido una tienda de comesti-
D é  B ilb ao
La Fedéraoión . de obreros mineros 
Vizcaya hAñirigídó un; mensaje al CífCij|lo
Bispacbo de Vinos de Valdepeñas TDiTO y BLANCO
C á l l e  S a n  J u a n  d e  l > i o a a  2 6
Don Hdnardo Dlei, dueño de esta eitableaimiento, en eomblnaolón de na asradlttda 
sosechero do vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos i  sonosei alDflblisn 
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PRBOlOBt
1 ar. da Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 6.— 
lia Id. id. id. id. . > 8. -
H4 Id. id. id. id.11 id. id. id. . > 1.50 I li4 id.
Un Utro Valdepeña tinto legitimo. Fias. 0.45 I Un Utro 










, D «  Vera  I
taller de fragua explotó un tubo, 
,â fldo el aceldente un muerto y euá- 
'OB graves.
P ra p a va tlvo e
Eú^n Sebastián se han terminado los 
prcpá|iriHÍTOB para el recibimiento de loa fe- 
yes.
O tra ln o e n d lo
Estálnadrngada se ha declarado un in- 
cendif^en una casa del pueblo de Cejar,pro- 
pagáhdóse el fuego á las inmediatas y des- 
trUyenqo cuatro, sin ocasionar desgracias.
LailiéráidaS son relativamente de consi­
deración,
■ ,D «C o ru iú  .
La piensa de ésta capital acoge él rumor 
l^e éncuentra en la misma $1 ánar- 
quistalñ'axras, autór del atentado de Fárís.
telégrámas recibidos de la emba­
jada es^añ^á, en Páris, el snárquísti es 
catalám joyén, estatura algo elevada, y tie­
ne; en fa mano izquierda una cicatriz, á 
encía de antigua quemadura, 
ócúitarla lleva siempre las manos 
■ daé^^
poén vestía traje talar. ;




. T b v a r  ■ -
Ei; marqués de Tovar conferenció exten­
samente con el señor Moret.
Parece que dicho diplomático no volverá 
á encargarse de la embajada del Vaticano. 
;,.i- iít tq a # ?
Elsábadó es aguardado en Madrid elmir




t ll  e 3[4 de litro . . .
Mo olTldsu* ]«■  «•£ «■ : ealla Dan Juaim dL« Oioa, 16
NofS.—Be------------------------------  • - - - -
nari el valor
el Laboratorio _ , _____ _̂_____ ______________
Para comodidad derpñblioo hay una sucursal del mismo daelÍo*̂ Bñ calle daoúoMno'i.ld.
M
Minero, pidiéndo lá jornada dq nueve horas úistzo|éi6 la Guerra; general Lnqne.
en todó tiémpO y la SupréSióA d -----
poy tareas, aunzeitando la tarifa de horas 
extraordinarias en nú 50 por, ‘
Loa patrónós sé han úegaáo á tales 
ticióúss, notándose grandísima agitación 
entre los obraros, por lo que sq teme estalle 
lá huelga. ,
D e  SanSbéantlán  
Vs llegando bastante personal palatino.
; Se asegura que el rey,desde La Granja irá 
á Segovia, slgaiendo á San Sebastián, sin 
pasar por Madrid, como en un principié se 
dijo.
D e ;T «ra a s io n A ' ' ■'
Al snjeto detenido, eúqsta capital y que 
se hacnlfeinar; (Ihampri^ júzgasele cóm- 
plicédel atentado
':,i;;; ;̂.,rDé'ÍJf;bed«-y''
ElÍndividnO]deteiiido en r ésta población 
ha sido trasiaóaáo á Jaén.
L̂ is autoridades dicen que sus señas 
coiúcideú con las de Aliño, supuesto autor 
del atentado de París.
DéValladolVd
Hoy quedó detenido pn viajante catalán 
que enaltecía la éondacta de Morral ante
sus compañeros, proclamando que fuq un 
mártir de sus ideas.
®|Vúblíco, in^gnado, sé aglómeió en 
ciosps para él pais, estudiando los difeiren- poco trM^i^adora.
tés pióblemas de interés general que se b -̂ “  “
lian pendientes dé resolución.
Hó sé ócüparóit; del decreto de disolución 
deqortéS.fí'-," '
A conséépénoia ds está éútré^sta se ce- 
lélFTáiá éú bievé un Gonééjo en, La Crranja.,
< l l S i F a l « » ' ' ", '<
Diéé jBíÉ í̂s que los éOÚSévvádores du
dan déqué’éé bagahlas elecciones y Maura 
y DátÓ sé^pyéparaú á ■ veranear; ú®»® 0®® 
lQ8Íibéral®sí espécialinente los móretista, 
aséguráúf iqúe todoSios rumores qúe circu­
lan acércá̂ é̂ e lé nósibiíidád de qué Morét 
réúná estas cortes van málicio«amente en 
caminádóS'á qúebráútar á Moret,pues nadie 
ignora gúétén lOÚ centros óñeiales contir 
nuáro»,ay®yi,10B ¿reparativos: d̂  ̂las próxi­
mas ielécelónés.
Se rélactóná cóú éstas el nombramiento 
de Cobiaú;|ara el góbíérno civil de Barce­
lona; ptie% ofreciendo Gataiuñá, algún peli­
gro; én rúá|éría éíectóraí, el gobierno ha 
querido éúyiai uúa personá caracterizada.
 ̂Dice el i^íódico ilustrado que con la nii-
D e T a e la
Las llamas han destrnído ana drogueria.
Un joven llamado Martínez trepó con 
gran arrojo á los balconea del ediñeio in- 
oéndiadéllegsando salvar á trés criatnritas 
y  ála'mádre.
Gómó fáltala agua para alimentar las 
bombas. Un sacerdote rompió la puerta dé 
láglórieta, con objetó de propóicionarla. 
Han/esultado dés haridós., !
Lás pérdidas aoii de mú&ba cóúsídera- 
'óión;.;.',
. Daoéraada '
Mañaná celebrará en Segovia una bece 
rrada la oficialidad de la guarnición.
, Db Gljón,. '
El Noroesfe publica uná ^interview» eoú 
el general Laque,atribayéadÓle las siguien 
tesdecláraciones:
Q ae el rey qniére una politica fráneamen 
te liberal.
Que el Gobierno tiene el decreto de diso­
lución de Cortes.
Que én la cóníerencia entro el rey y Máu
Otra viaja
el presidente del COnsojo 
irá á La Granja el domingo.
,CoiiBaJa;'.
Ignórase cuando ae reunirán los Tniniz 
tros eu Consejo.
■ Conféranaia.',,
El sábado próximo dará Amós Salvador 
una conferencia en e l Circulo obrero, di- 
seriadlo sobre el tema Bl Arco iris. 
Conáb lnaelb ii ba  gob a ra a d o va a  
Por jjjbosa no se hará otro nombramiento 
de gobernador que el de la provincia de 
Barcelona.
El resto de la combinación queda en sus­
penso.;
; Tratado eom arela l
Ei encargado, de negocios de Fráncia co­
municó á Moret que se concederán seds me­
ses de prórroga al trátádo comercial.
Confía ql presidente, del Consejó que se 
solucionará íavórabiémenté éste ásuntó.
N a g o b iá d id ú ; n ltlin ad a  
Hoy quedó, ultimada la negociación con 
Alemania.
R on n id n
Mañana se reunirá el Consejo de Ins­
trucción pública para aprobar varios crédi­
tos. '
otra eónforánelá
El señor Gobián ha conferenciado esta 
tarde con el ministro de la Gobernación.
,-Cortebfa
Antes de marchar á Barcelona cumpli­
mentará á los reyes el señor Gobián.
' ; Varánab' ..
’ Creen qúe el día 10 de Julio saldrán los 
reyes de La Granja para San Sebastián.
, ©íjava. •
El señor López Puigeerver se halla muy 
grave.
Esta tarde fué viaticado.
R e fo rm a
Dicese que con motivo de los estudios 
realizados por el fiscal del Supremo, pedi- 
ráse á las Cortés la reforma legislativa 
contra los anarquistas.
Foma de posoalón 
El señor Merino se ha posesionado del 
gobierno del Banco de España.
A e o ld e n te  fe r r o v ia r io  
; El gobernador civil; de Granada télegra- 
fíqial ministro: 
sEl jefe de la estación férrea de Albolote
me dice que el tren especial arrolló nn ca­
rro, destrozándalo y matando á dos indivi­
duos que iban dentro del vehículo. El ma­
quinista logró detener el convoy, sin llegar 
á descarrilar.»
De Ua Granja
Los reyés pasearon en coche por los al­
rededores.
Como en elalcázar notaron que tardaban 
en vegr6sar,se produjo alguna alarma.
El marqués de Mina y otros salieron á 
buscarlos.
-E l  comisionado de Tenerife entregó al 
rey las insignias de presidente honario del 
club de regatas tener|fefio.
R ed u ee ld n
Mt Correo acoge el rumor de que se pien­
sa reducir á 15 por 100 la renta pública, 
ante la elevada cotización de la Deuda. 
A n d len e lan
La reina Cristina recibió á bastantes ex­
ministros y generales, dando por termina­
das basta Otoño las audiencias .
B 1 p r in e ip a  v iu d o  
El infaote don Carlos oyó misa de despé- 
dida en la iglesia de la Virgen de la Pa­
loma.
Luego visitó á algunos heridos y seguî i 
damente marchó con sus hijos á San Ser 
bastián.
B n trav la ta
Los representantes de las diputaciones 
vascas han celebrado una entrevista con 
Quiroga Ballesteros,tratando de la cuéatión 
del nombramiento de médico titular de 
Elanchove.
Los comisionados se proponen visitar á 
Morét en eompañia del ministro de la Go ­
bernación.
Se creé que la resolución del asunto se 
someterá ai Consejo de Estado.
Da bualga do pairadaraa
Los patronos panaderos han celébrado 
una reunión para tratar de asuntos relacio- 
nadós con la huelga que sostieneiLlos ope­
rarios.'-
Entre los congregados dóiqinó lá impre­
sión de mantener su actitud de intransi- 




El gobernador piensa someter la cues­
tión del descanso de los panaderos, caso de 
qué no lleguen á nn acuerdo, al Instituto 
de Reformas sociales.
Da eadaa d o l «O an tlnora»
Hoy se ha celebrado en esta Audiencia la 
tercera sesióú de la célebre causa del Can­
tinero.
Al iofafmar los peritos se promovió un 
fenomenal escándalo.
Bolaa dé. Madrid
A las madres de familia
gQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LADENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de ‘•alie To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
S E  a l q u i l a n ”
buenos almacenes para Aceites y Cereáles. 
Cereznéia, 4, darán razón.
Santos, 1̂ , - 
MÁLAGA





4 por iOO interior contado.... 81’25 8t’35 
i  por iOO tñttOrtizablé.;.....;.. 99‘75 99‘80 
Cédulas 6 pói 100............... OO’OO OO’OÓ
Cédulas 4 por 100............... OOOCO 10190
Acciones del Banco España... 44000 44ÓÓ0 
Acciones Banco Hipotecario.. 14400 14400 




Télegraunas de última iiera
28 (3,30 madrugada). 
De K la ff ^
Han sido detenidos y sumariados muchos 
soldados que asistieron á un mitin revolu­
cionario. ■
Se teme que los ferrocarrileros declaren 
la huelga general.
LACRÜZDELCAmpO
C E R V E Z A  S m  R IV A L
se expéiKlé ál grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, «n ía Gran Cervecería MUNICH. 
Flzisa d© la Cónetltuelón




cios muy ventajo- 
vsos para el cliente.;
Ollas, cacerolas,, 
cafeteras y persia­
nas de madera 
-mitad de su valor.
Líoiis É Vpres
SALIDAS FIJAS del FÜBBTO de M A k l^
El vapor transatlántico francés
P R O V E N C E
saldrá el 28 de Junio para Blo Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
El vapor transatlántico francés
O R L E A N A I S
saldrá el 6 de Julio para Río Janeiro f  
Santos.
MÍ vapor fraisia
E M I R
saldrá si día 11 de Jnlió para Helilla, Ra- 
fnonri, Orán, Oette y Marsella, son trasbor­
dó para Túnez, Falermo, Donstantinopla, 
Odessa, Alejandila y para todos loa nuertoi 
da ArgaliSi
Paraearsa y pasage dirigirse á SU aonaig- 




Ayerly Montaut y Gíarcía
ZARAGO ZA
C am b ios  d e  M á laga
Du 26 ns Junio,
París á la vista . . * üe 10.20 á 10.30 
Londres á la vista . / de 27 72 á 27,74 
Hamburgo á la vista. > de 1.325 á 1.340 
Día  27
París á la vista . de 11.75 á 11.85 
Londres á la vista. . . de28.12á 28.20 
Hamburgo á la yista. . de 1.360 á 1.370
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, para mañana viernes, desde lás do­
ce en adelante,; tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts. 
Se facilitan armas y municiones. 
Comodidad para los tiradores.
E l  p ra m lo  O vs lsp .—En la Univer­
sidad de Granada as han celebrado los ejer­
cicios de oposición ai premio de doscientas 
cincuenta pesetas intitulado <0 velar del 
Arco». Consistieron aquellos en contestar
«nos ifl»fés^zárpS día 28
 ̂ ^mvrevmn
, EnelCírcMíí l̂ osgthe se han Ajado las 
í* listas de los automóviliéias que han flgn«- 
i, efi'las carreras,los cuales llegaron por el
■ siuuiente orden:” '' ........  .
Priméro, éisz én un Be^ult I; ^gundo _ 
Clement en un Ciernenf; ieieeso, Marino |fisna no 
í ennn jffaf íí ;  cuarto, Sbepar^en nn 
■; OikkéJM, MntoBárUlier en un HrqSíw m  
en un EenauU IIÍ;^épjimo, 
i' V/eUlse^teú xm Panhard I, octavo. Teste 
en un ¿mjiard JII; noveno, Lauoia en im 
Viai I; Ifemo, Hermery en un Barrage I,
Í nndéciéém|golli>éú ®Ú Cabrón, duodéci-' mo, MariÍM, fqn un Mercedes II ,  déclpio bercero, BwSs qn un jBftî sier í|¡ décimo
....«Máto,^tóáyfSn, .un, Bi^rich
quintOttTler^ én ún Hroéíer décimo 
sexto Jenatay en un Mercadea t  y décimo 
:̂ éptim¡Út íiénger
" TOCial ': .
27 Junib 1906.
«é lo b á
% lá  ses ióatt celebró el Áyanía 
miento se d e s e S  largamente las: aúsen- 
«iés defiicaMé. -  ̂ « üm
Bios meqfntó un yeto 4® confianza para 
elmarq|éa deMaítí|»ao.
Después de apoyarlo los catáianistas
apiobéif'or 22 votosicontra 20. !
.. D e i j b « a «   ̂' ,
'';,La¿Mydiá civil detuvo en casa de un co- 
nÓqido ̂ ^lista áé'̂ 'la lÓcalldad á nn peregri- 
nbúue aba laba  allí desde hace algunos
■■dias,'
Al eaplíita*lo>lo hallaron escondido den­
tro de una ¿
' Se cree q^e S tM io ,  el supuesto auto^
del atentado de íiésV,
; - De
En las obras del can0^ú® Aragón se bq 
' hundido un terrapléa, ré8úl|ando del acci­
dente un muerto y un heridé;gfúve.
D eC á d ls  ^   ̂ ■
La Audiencia ha dictado veredtcto de m- 
eulpabilidad á favor del padre de uú| joven 
incida por ei torero AbuUto y al cual, en
tadde los esfuerzos que se hacen para eyi 
tai los dafios que presentimos con la pro? 
mulgación áe loS aranceles, habría de so? 
bra parí atsjaf óúorftinamente éf mal. 
jÉ n e lg »  Im n ln en te  
Júzgase inminente la huelga general de
se
Algún ‘lériódico inaniflesta su creencia 
dé que en 'breve será .declarada, y que ma- 
■ ■ ' ;u muchas tahonas 
Diesn los huelguistas que el paro tendrá 
gwn imp^táñci8; puesk 
podrán eúViar pan á causa de los ácuerdos 
del Congreso de la federación de panade- 
rbs, en el qué se acordé prohibirla expor­
tación de pan en perjuicio de las huelgas.
Si á pesar dé ello álgunas provincias de­
cidieran enyiar pan, los, obreros secunda- 
rtah la
DéciaMn tos trabajadores que 
puestos á resistir todo el tiempo qué les 
sqapQaiúie.
El diá|ió oficial |»ublí<!,a las siguientes
disposiciones: '#  , . s «r
. Recomendando ministro de Hacienda 
úne adopte niedidls para que las compa 
nías de seguros; nacionales y extranjeras 
presenten los certificados prevenidos ene 
artículo 42 del ^glawento ^
ue la Dirección géneral 
0 millones en obliga 
es plazo, proriogablés
1902; y ordenlnd| 
del Tesoro emiínf 
cionea á seis
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^ N o  habrá hecHb >Ho0|s aspavientos,^dijo Gerardo 
sonriendo.
•—En efecto,'—añadió Jazmín con un suspiro,—pero por
están dis
"t^ganza*de su honra, dió muerte aquél.
■ ' 'irísala ha acordado ia revisión por qxis 
dr ê tior en el veredicto.
De Fn ovto  I te á l 




,nifelón que presenta el 
qom'brando para susti­
tuirle al sefiof ?í®^no.
D e
riódíco no es cierto que 
Bcreto promulgando él 
debiejq aparecer en la
Según dice un 
ayer se ñripase q| 
arancel, ni que hí 
Gaceta.
Dicho decreto fi 
días.
La publicación 
en los aranceles aj 




lecerá muy eú breve
íhdiflcaciones son la» 
Gobierno en vistaque ha introducido (|él 
del informe de lajuffla de aranceles, pero 
no todas están conkj^ep con los mencio 
nlÚos informes.
Rás de DAiGrftDjft 
Órfeón segovianOĵ idí'líí*̂ ® P®*
fin ha cedido; sin que lo p#ezea es en extremo caritativa, 
V aunque su trató no sea quizás muy agradable á Violeta, 
tiene la ventaja dé que pu^de inspirarnos completa con­
fianza. 'I'.'' ■ te ' , ■ >
—¡Eso si,—exclamó Bel|ir riqndo,—completísima! ¡in­
feliz del que quieta ver lo (|ie;c|ntj[ene sü car^^
—Pues eso» es lo que necesitábamos,—contestó Jazmín, 
fdnmon es decir,
peho de la noche, la carroza saldrá de la 
caballeriza jnayor y hará su pri¿iera parada en París á la 
puerta do San Dionisio.
—¡Allí estaremos!—exclamó Bélaír,
—Nada de eso,—dijo vivamenteJíctardp,—no conviene 
qué estés allí, Belair. '
-ríiío, no,-"dijo 'Jazmín,—des6o |[ue la señorita Balbien 
no os vea; no es muy amante de la música.
—Eso es distinto,—contestó BÉair;—pero entonces, 
¿cómo se reunirá con ella Violeta? f  
— Ŷo mismo iré á buscarla,—dij(|Jazmín;—Gerardo la 
habrá hecho salir antes de la casa ' 
todo es permitido á un hombre qi 
capitán* teniente dé la caballería lî  
que Violeta se halle en eí coche hai 
acompañará y donde yo la aguarda 
al encuentro de la señorita Balbien^
—¿Y qué haré yo?—preguntó Beláir.
—Tú,—contestó Gerardo,—tendrás cuidado de mostrar­
te aquella misma noche á mucha g#ite, quedarás citádo 
con Hacine para ei día siguiente, y Juandoséa media no­
che te plantas á caballo y alcanzas c|n facilidad á la carro­
za; síguela con precaución d® modÉque no te reúnas con 
Yíoleta hasta xnuy cerca de la frol|;era; entonces, fuera 
vacilaciones, y cuando hayas pasaqo la línea con la auto­
ridad y bajo elmanto de la camare|a Balbien, desaparece 
con Violeta; lo demás queda á tu cérgo. Ya sabes que na­
die me iguala en formar planes; es^ te lo doy por bueno, 
y cuenta que ha sido concertado con monseñor el obispo 
de Troya, y que no podemos tropezar en el camino apo- 
yados como Vamos én el báculb ¿pastoral de Ha Emí-
el puente Marie, pues 
lleva el uniforme de 
a de S. M., y luego 
a donde Gerardo la" 
é, se dirigirá conmigo
El
res, JSgn.tÁ en palacio a t̂e los reyes, quie-
pelair habríAdado saltos de alegría si Jazmín no le hu­
biese aontewdp,
Encontrábanse en aquel momento cerca de los edificios 
de la superintendencia, en los que se hospedaba Louvois 
cuando residía en Versalles. Como es sabido, el ministro 
contaba entre sus cargos el de superintendente de pala­
cio, lo cual le dába ana renta enorme, una preponderan­
cia colosal y el derecho de entrar en todas partes y de fis­
calizar todos gastos, hasta en la casa real.
• Jazmín contuvo puestos gozosos traspelles del feliz 
Belair, porque acababa ,dé ver j unto á una de las ventanas 
de la supermtitodencia el sombrío rostro de Louvois tan 
ocupado en mirar al parque como en leer una carta que 
en la mano tenía. ”
Aquella aparición sofocó en Iqs tres amigos toda señal 
exterior de alegría, y Jazmín les aconsejó separarse, pues 
no había de dar mucho gusto al marqués ver á sus tres 
enemigos de tan buen huinor al pie de sus ventanas; Be- 
lair, dócil á este parecer, se despidió de Gerardo para ir 
á participar á Violeta tan buenas noticias.
De repente vióse salir al ministro á pie; sin la cariera 
debajo del biajso, y dirigirse á palacio distribuyendo sa­
ludos, á una bota que no era la de despacho.
Louvois podía tomar una línea recta y evitar á sus dos 
enemigos sin aparentar haberles visto; pero lejos de ha­
cerlo así, dió un gran rodeo y pasó cerca de ellos con ros­
tro tan radiante y altivo, con una mirada tan firme y pe­
netrante, que Jgzmín se estremeció hasta la médiila*de 
los huesos.
La afectación del ministro en mirar y en ser visto hacía 
indispensable un saludo del oficial y  del obispo; Gerardo 
se inclinó friamente, d  paso que Jazmín hizo una prolon- 
gada^y humilde réverencia; y como si Louvois hubiese 
sentido gran plaper ai ver otra vez humillados delante da 
sí á sus más crueles amigos, devolvió á cada uno de ellos 
un saludo jovial, casi irónico, y continuó su camino.
—Algo ocurre;—dijo Jazmín al verle lejos;—Louvois »n «reta y nos provqca.
—•En efecto,--]contestó Gerardo,—desde hace akunoR 
días parecía un Cadáver y se creía que la princesa de*̂  Val- 
dens le había descargado el golpe de gracia.
—¡Ah!-muriúuró Jazmín,—¡mientras no haya sido con- 
culcada la cabej^fie Ja serpiente!.., Poro paciencia.
como para provo-
--Decididamente ocurre algo, algo grave, y corro á ad­
vertir á la marqítesa á fin de que tome sbs precauciones,—
m ;
e " . 'i ., ■
íT-í.-í........
í?s;..KíVte?:' i»® p a iii^ ii®
’ -•’ <r. .' "  \,/ . . f ' i
Jos: ĵ jeaopBiaai .'m iÉ ii.. ai>*»É̂aáüí̂ Ju&lV “ '
mbilme&le é I&s píégEsatas <?esigMd»a 
po? al IrjbuE&I.
Ea Medicina componían ésta loa doctos 
P^ofesoses don José da Paso y Fernándiz 
Calvo, prasidanta, don Anionio Amos y Ri­
co y don Florencio Perpeta, yocales, qne 
concedieron el premio al estudioso alumno 
interno del tercer grupo don Ramón Alva­
res de Toledo y Valero, quien disertó sobre 
el tema La diátesis como elemento etioló- 
gico de enfermedad.»
En Farmacia componían el tribunal los 
distinguidos catedráticos D. Bernabé Do- 
rronsoro, don Manuel Rodrigues Avila y 
don Demetrio Casares, quienes otorgaron 
el premio {̂ 1 aventrjado opositor don Fa­
bián Ruis Maya, que disertó sobre los te-' 
mas «La ipecacuana» y «Generalidades^
Gaérreyo,domiciliado éa la eaUe MármolW, 
núm. 138.
Este último disparó dos tiros á su con­
trario, que afortunadaménte no hicieron 
blanco.
El agresor emprendió la fuga, siendo de­
tenido en la mencionada callé de Mármoles 
por él inspector de vigilancia don Víctor 
García, ocupándole una navaja de afeitar.
AI Viliatoro se le ocupó una pistola de 16 
mílíme|tr08, con dos cápsulas cargadas.
El .arma con que Antonio Torres hizo 
los disparos no pudo encontrarse.
T e s a la d o .—El abogado de este Cole­
gio D. José Martín Ve|andia, ha trasladado 
su hufcte.á ja calle de Sánchez-Pastor, nú­
mero 6, principal.
¿B liepom a. — Heñios tepido el
acerca de los éteres». Sguatcudesalpidar á.naeatfoa bnenos amtjrgfi
A  MeHUia.—Hoy salepara Melilía, á de Eatépona D. ManuelRuiz4rrpyo y.di?A 
■hardo del'vapor OíWdod de Éaadn, nuestro I Diego Moreno GperrefO, vicqprésidenté de
dad, resaltaron en perfectas cont 
salubridad, por lo qqetfueron d( 
das.
P a n a s  fa ltoa .r-^ l tenientéi 
de del 6.° distrito, Sr. Peñas Si 
comisó ayer panes fiÜ.̂ os de pi
V la je r o a .—En los hoteles di 
tal serhospedaron^yor los siguiei 
ros:
D. Enrique. Hermida, D. Mani 
lio, D.>Honorio Barranquero y ¡faî  
Diego Fernández Pérez, D. Everiel 
D. Duis Toneus, D. Benitú^Pérez,  ̂
lás Jiménez y señora, D. Rogelioj 
D. José Carreiro y familia, D. Edi 
paña, D. Jaime Buzó, D.Jqan 
sftdp, Angeles Manzuco é hija, 
yíco Rivas, D. Pedro Vilafranca, 
Contal y D. Vicente Berteloti.
ones de 
imbarsa-
npreciable amigo y compre 
áé El Mtindo Fábrii, D. jBííi
tero, eí directór 
üiíriqae Abásolo, 
con él 'flü de hacer un estudio comercial 
económico-financiéro de aquel mercado.
S i  p p o gvem a  o fld iá l d é  lo a  fo o -  
to jo s . — En la semana próxima es proba­
ble ^ne es^ concluida la tirada de ;más 
de 26.0Ó0 ejemplares do dicho programa.
'Lleva nua ciibieita á *diéz díalas, repro- 
duccióa del celebrado cartel de festéjoS.
 ̂ R iñ a .—A las pnce y media de anohe 
cüésttonardh en la calle de la Jara, núméro 
30, el veciáo Francisco Viliatoro Maése, 
empleado de consumos, y Antonio Torres
la J^nta. lna^lqip^l republicana y presiden­
te deí Centro Republicano Obrero de la exr 
presada localidad, respectivamente.
Séan bienyenldos.
A  Rttsn«rp t—Ett el msgníflLco
vapor Provsnco saldrá hoy para ÍBuenpe 
Aires, acompañado de sn^ âmilia, el icono- 
dflictpif Alarcdn» ,d® m%rheila, que se 
propone visitar varias /capitales del Sur 
Amériea.
^ m s s » , V »®|*ii*s.-E l vapqr-ñancés
JSmiV, llegado ayer dp lFán̂ ^̂  ̂ OOndî O dd 
réses yacunns Qne,/reconocidas por un.pjfo- 














,^tPSp,i|1110.-Ea la calle Pía 
ros VieJé féé ayer tardé atrOpéllad p
diabla la niña Dolorés Rarea Trivi c.
de To- 
or una
Conducida á la casa de socorro 
trito le fueron ^preciadas y curi 
c0iptnsl9n.es en la piérná izquieid;||/regíón 
fe|noral dé igual lad,o. i
IjEil conductor del véhicalo se iHó & Is
sn d o  d s  O éáu lsÉ  pm: 
Is s .—Teminanjdopl día 3Q del 
la recaudación voluntáiia de est
to. ysiendo festivo el día S9, se-hi
qué íes oAcinas de la recandapió 
cpntrarán ábiertaspn dicho dta S 








■ V \\yiX0 yy' C-í/.
A  b£ndpld.—Llamado urgmi ménte 
desde.Madrid,aypr marchó en-ólieaÉprés 
destino á dicha capital, nuestro partioi 
amigo H. Juan Carrascosa, contratista 
■ obras públicas, >
iV a llo n t f»  ipn lo I^E l niño de trepe 
años Francisco Torres López recibió ayer 
tarde, de .manee ,dé otro chico de su edad, 
t*SmiOítdo garSfptazoV de cuyas resultas 
le curaron en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo-dQs contusiones en la región 
lumbar.
En el,suceso intervino el guardia muni- 
pal Adolfo Rojas, quien fué insultado por el 
abuelo ;del agresor. v
P é  V léJ * .—En el correo de da mañana 
salió para Madrid nuestro estimado amigo 
el conocido literato D. Harciso Díaz de Es- 
?pvar,i quien proyecta realizar una exctfr- 
eidn ̂ por Galicia, las Vascongadas y  Extre- 
madnra. «
También m««sharon á Madrid en dicho 
tren D. José Sá̂ nchez Huelin y su hija So- 
fía. • ' r"
^Rára,' Sevilla; H. Tomás Fernández Ayer.
—En el er;preso de las once y  media lle- 
.garontd® Madrid D, Cristóbal Díaz Herréra 
ysefora.
De Córdoba, D. Antonio Muñoz Márquez 
y señora,
“^En el tren de las doce y cuarenta fué á 
Granada D. Jupto Maury,
—En el expreso de las cinco marebaron 
á la povte :lo8’marqúfeBéÍ de Valléumbroso. 
«Hat»
INFORMACION Mi l it a r  . ^
PLOMA Y I^ A O A
Hoy marcha AGuadix, donde presta sus 
seivioios, nuestro .estimadltAmigo el capi­
tá n #  infantería don Francisco Talayera.
—Con la liquidadora afecta, al regimien­
to deRorhón,4e Afasjuea, miárchará ade­
más del capitán Sr. Portillo .̂ pl primer te­
niente don Alejandrp Fern|^dez Cabrera.
—Ayer tuvo ínstrucción en el cauce de 
Gnad&lmedina' el regiituiento'de Extremadu­
ra, y hoy los señores 'Colindantes pasa­
rán la mensual revista á
BUS batallones réspectivosW 
—Han sido promovidop^l empleo de étr 
bos tres soldados del regiiAnto de Borbón, 
aprobados en los últimos ^ámenes;
D a inai chado á Melitla 
de ' AdmiMstración MíRti 
ámj^o don Julio Agní
MérTltsiib'paii 
Para#: Eictrembdura;̂
HoÉpltal y provisionei 
tr6ma#ra,D. Emilio \Ci 
Cuartel; —̂ ExtremadU'ri 
JurádOv Borbón; otro,
Vigilancia. — Extremai#a: Primer te­
niente, D. Felipé O ité ^  Borbó 
D. Enrique Ximóiiéz. I* V l -






Las obras que integrában l e.
; anochoéraniodas conDcddasidéli 
poreUo nadA Auevo ténemne que,„, 
Los artis.tas encargados doin|¿^| 
fueron muy aplaudidos. " .
' •Teatro jLai»AV'v;
V- Bastante conemtridps viéronseanoche^áA ,> 
secciones annneiadés enceste teábo, favoii-í,''̂  
to del sexo feo por actuar eó éianistás
iMoy:
ICapitán áé Ex-
Japitán, D. José 
I  josé Áudrade.
dicadas ai'género '.inflmO,' aunque no 
depravado como algunos ckfres hau;,nntójí 
do hacerlo. Los ócrridoB han desabMnÉÍ̂  
ya, aunque no por las sabias amenizas ‘ 
nuestro gobernador; se aumentó la polis 
al número que desde el primer día ha aslL 
do haciendo falta, y todo terminó.
• Fueron muy aplaudidas .ia Fornarinai 
Nieves Gil.y la>parejade câ e-moJfc Sálvita 
•y-Cardoso.- ,:'
Las bálú|rica8 Isabel y Amanda Mnfiol 
siguen guétéhdo muchísimo. Á nuestro en̂  
tender, son las mejores cantadoras de jota! 
qne hemos oído. • :/
Í¡n la segunda sección de ésta noche déí 
la hermosa cupletista malagueña
y-y , r..,.
Eduardo Diez ;#1 TipOjsvaEa: dâ  3#f!oiirtA»
» © 1 © :© :
3^^ d ©  F :
Peseta® Tbot®. S© yéiiMte poi*,©ow©© ©eptiliead®,
l a v i i i ' a a e i i t i e p .  A s a l t o ,  6 ® ,  l í ©  y e i i t a ; t e j i  t o d a  l a s  ,d j » o g T i i© i » ía s ,  p e
l a ,  © a p a  d  © p :é d a lb M | @ F  p a i » t ©  d © i  e P e i p p O s y p i a e d e a  d e s t i ^ v í b  . e i o p l e a n d d
m o l í .  M b  l i c i t a  © I  i m  m á s  a d o s  d o  d ^ t o  m ío  t i e i k é
s e t a s ’S ’ S O
a L n ie F f  a s  y
Agua Mineral Natural




Con el fin de poder conservar en el mejor estado de si|ubridád 
é higiene, Iodos los artículos de Carnés, Mantecas y Eíúihilidos,' 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la pr^oía en esta capital; donde podrán por un prî cio müy 
económico conservar por varios días, todas las personal, qué lo 
fieseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega: á Jos señores dueños de restaurante, fondas, repoberbs 
y  al públjco en general no dejen de hacer pruebas, que t#tos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus merc^cías al 
retirarlas, en mejor estado que cuando las entregaron, ^escaé y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano|’buando 
no se Cjotisumpn en el día, se éxpónén "á perderlas ó á #<las en 
malas condiciones. !
También se expende hielo cristalizado, el cual no h^y tfembr 
eu-ponerlo dentro de toda,clase de líquidos, pu,es. adem# de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, pbr estar dicho Melé confec-i 
clonado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Pledo del- 
hielo corriente, 0¿25. —Para Cafés y Neverías, precios cbavencio- 
g nales.—Se reparte á domicilib.
S R  C O lA P lI^
un GlPAmófono. ¡ u p- 
Iptormarin, FraRcs, 1¿¡
'ásele ordPremiáfî o co  ̂á,grff/i(iî s*piplô a8 de Mnor, cruces de MérÜol^
. , Mt^^ella/íondres, ét̂  '
Amuk, COCA, MUABA^A; CACAO Y  FÓSFORO ASIIKBLABLE)
Cora iá AAemia,'Baaviilsmo, É^ermedade* nerviosas y del eorazón, Afecolénes grástrioas, Dlges- I 
tibnes cdfiolles. Atoxiiá intesilual etc.', etc. In^spensable á las seSóraa durante el'einbari|z9 y d los que efeotuan 
trábájós intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAL PAR^ LOS NIÑOS ̂  ANCIANOS.
F A I ^ : A e i A : i : > B 5 F > I N K D O




Be alquilan pisos por áfioa y; j 
por té|nporada& . . . , ' ¡
Informarán en el ínismo¿ ¡v \;
Se alqiiii
C/3
JA TISTORIá, Espeoffilas, 36 y 38.
. EstaUeM d9 M6UE D E M
La  mejor de todos los manantiales dé Vichy. Fría 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y  droguerías, 't ssos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bojmbs, blgpco 
■  ̂ ;; L*, mantequilla do las inás acreditadas marcas del Rei
DEPOSITO DE CEMENTOS




»  1, «  
» 0,00
4él&s más acreditadas Mbittbas 
Romano superior . . .
i^ortland »  (negro y síaro) • • '•e 
»  extra (hianeo) . , , a •
»  »  (claro) para pavhytdttiés i,
Cal HídrittUca . . . . .  c . .  . 
l a  saroA dé 60 kilos y barricas. Desde na saeo precios especíeos.
^Por#nd de Bélgiisá, elase extra, M'iirojor que.ro
pavimentos y aceras. \ ,
-tloaé Rola R ñM o—Hfméiñiíé dél'Oéadé, ÍM—M álaga
A AmaidMo, portes mQm0a#8f'*ráe vémiea saros vaeiro.
A lm acén de (Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ
C a lla  Oalda;Fd]i d e  lip B a vea , nñm aifo  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de - superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé pegro extra, garban-j.. «--X,., X- r, y moreno
_ ____del Reino y Ham-
burgo (Héymann), janaones Ybrkpara pooidqs y de Ronda,mor­
cillas,- ealchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas do todas clases.—Precios réaucídos.
Depósito de Harinas dé ]̂tpdas clases
Del F « ís  y  A preqífia de fábriea
La proteccilin dB la Asriciiltia Espaóola
^ooiedad;Mtttna de Seguros de Vida, Ineendios, Ooseohas y 
G«JAd<w., ■ ■ ' I
'ñ g e j ie lA :  G e ld erón  d e  ]Le PAAdA ^
No más VEtLO solamente con el uso
A gua I^epilatoria G an ib ^
 ̂ Cura eegura y pronta dé la jfe^evnie y 1® e lo r o s ls  por el 
IrfICOR I íAFJEAB;É5.--E1 m8j& dé-los ferraginbS js, no en­
negrécelos dientes y iró coiístipa;
' Depósito en todas las fermaf^s.—< ^ U ln  e t  C.% Pañ is .
que destruye y hace desaparecer eri 'dos,minutos y ijara siempre los 
pelos por duros que sefin, y el yello que desfigurará CMây í̂l Cuer­
po. (Barba, bigbte, brazos, etc.) Sin pitrnún peligrp para el cugs; es 









Cs alquihi lina co-
jocherá. Informarán: calle de
í mi el Puerto de la Torre una 
I magnífica casa con ifiete espa- 
I / cipsas tmbiiacioues, Qooma y 
I agua eñ la misipa finca,’ ;
., ]Paván >8?5ii eé bl ti8gár de 
Mbrílla (Puerto de la-Trarp.)
Agnatfp (Parejo núm. 37. 
(f renteral Gonvento)
Se necesitan car-
tadores y ofloiales de sastrería.
Indiepennsble buenas refe­
rencias.—O fértas Ifeitn do 00- 
i'réos, cédula núm. 6387.
Perá la Habipt
: se desea upa mpdíata, cigarre-; 
- ra, planchadora ó sastra;aeíté'-'
> ra ó Viuda sin hijos de'36A 65 
i años de edad honrada y i gas 
I sepa escribir. Informarán, íTO' 
rrijosea; portería, da Siá.<8 de
S e  trice'psea
una Tiénda de Comestibles en
I la tarde.
se-
A u to g a p a g e  c o n  F o s a s
I muybúflnai| condiciones y -
T a lle r  y  Despacho; ca lle  Tpjnás H ered ia , 30 1 tio^snírioo. p ^ n  rason, sie- 
VAnta, de las,mejores m arcp  de Ciclos-Motocicletas | e l 8̂ ' l í^ S S .
: exclusivo para MAlaga y  su nrovjncia y  depó­
sito de lás renombradas B ic icletas '«PE U G E O T» la me­
jo r marca del mundo.
Todas clases de accesorios.— Reparaciones.
A HIELO ;
Unico Depósitd A precio de 
fábrica E^I^^bleclm^nto,de be­
bidas *La FarólajL\balíé'Máir> 
tínez, 10 ((rente AMasÓ).
4E ceden hermosas pi4>: oiones con esmei^adá
tenoia. Informainá»
' dei j# i0Ue,5r]laller p
f í f . !
aiquílac la óasa denbnil- 
nada Fuente dbila' Manía en 
" Camino Nuevo, y otra oa»/<| 
/Sa sin número á la subidaf 
 ̂del Egídb inip/édiata á la/callej 
•CisrH#.—Damián razón Pozo 
'Puloesi 44. ^
La libro carnicero.
. El kilo. . . . . . . ' .
La ii|>ra carnicera cpn hae^o* •
;¿'; E!kilo . . . . . \
TERNEI^A, la libra carnicero*
, El kilo . , . . . ; , .
De venta, calle de San {uan núm. ‘ ¿1 (aliado, de ja Sillería) 
núm. 37 y fio déla misma baile (fropíúA la Tornéiís)* y 30 de la 
misma LÁ  pAyO R lt^  y Cisneibs AÔ ’ en tcidos epyos.,eat*iW6ci- 
mientOB sé anancif^ |ds precios por medio de carteles.
Ptas.
»







pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande pora hombres,̂ es&-' 
tas 10. Se envía por c^eo (̂ iscreto dpi depósito en "Barcelcna, ,drpgue- 
fia Vicente Férrer y €?.»■, -Princesa, i) contra pagó anticípadp en|̂ llbs, 
más 0*25 céntimos por correo,—De venta en todas las drogaerías/ per- 
íumerias y farmacias. ... y
Tliiks-pjiltaU; Bel % PP IC S
.IXlebreB ptldoras para la completa j  sn̂ rulCi opraoión de la
,Iiá F O T F M C IA , ^
. Cuentan treinta y siete aSeo de Adito y aotf él asombro de los eafemíofl 
05.* w RmoipalM’boticâ i i  80 reides oaja, y se remiten'iior ce*
tedas psrtes. • ” ' ' ’■'' ’ •'' ' ' ' ■
n^éaite II ^nerali Oarretas, 38, Madrid. Ea KSlaga, fsnaaoia de A. Errase. ’
cqrátivo de toda clase de dolores y enferipérfades crónicasíl 
I PAIffiHES, POROSOS ELBGTRO-Qü IMIGOS ALÜMEN^
I ma ,qEDISSpN%. .7 ?
I [j^ARCHE s e llo  ROJO.—Reumatismo articular,
I golá¿ lumbago ciática, etc. ' ' ’
I iĵ AUCSIÍE SELLO AZüL.-*- G8ftarros bronquial ty 
I asmfj/,cpqueluché, grippe,-resfriados, tos, debilidad ^
I fopqueras. fatigas, etc., .
I  ̂ SELLO NEGRO, -f Dispepsias; diarreas,’^
,|, míenlos, dolores, vómitos, histerismo, icteheiav cólicos; 
cos,inapbtepcia, etc,, etc. ^
]^AR.CHÉ ;SELL0 a m a r il l o  .^En las enfermedad 
médpja, abusos, nenYastenia, luxaccionea, gólpes, ete.î í
» icio de cada Parché: DOS PESETAS. . ■ |
rea Registrada; P. Barrera, ParmacéuUcoí Bidebá 
Bilbao; único preparador y depositario general para 
yíl^^anjerp. ' ' y ' r
De venta en las principales Farmacias y Drogüérii^/iifcíi^ 
Representante en Málaga y su provincia: DBRNAr D(5 '-GAÍI'̂  
CIAÍIAR^INEá?, Huerto déla MndeVa núm.' 6; ’
72 KL CONDE DE LAVSRNIB
----ex(^m6 Jazmín  ̂quien no sabía quéhacer y dejaba tras­
lucir su espanto en su rostro y en sus pasos vatSüántes.—- 
¡Espero que nos ayudaréis!
—Estoy siempre pronto^—contesté iGerardo,—y no ol­
vidéis decírselo asimismo á la marquesa dê  MaintenOn;f 
ini brazo, mi cabeza, mi alma, todo es suyo. Me encolpitra- 
réis en el cuartel de la caballería ligera^ adiós.
Lpuvois entrénen las reales habitaciones y ambos amí- 
gps se separaron.
Djjgamos abora porqué se veía aquélla triunfadoira ex­
presión de ks facciones del ministro, porqué visitaba ál 
rey en boira extraordinaria.
tj^,mkma,npchp en que después -del frustrado, ensayo 
había tenido lugar el conciliábulo del padre La Cháise, del 
arzobispo y.de la marquésa; I,^ vó is  héfeía recibida avi­
so ppr medio de un billete anónimo de márchár ^cuanto 
antes á París. Sabemos que así lo hizo.
Los avisos anónimos servían con frectíencia al gran po­
lítico tanto como los ñrmados; una venganza qué hieíe 
en la sombra es tan útil á ciertas causas cotno una 
adhesión que sirve á la luz del día. Gracias á las rivalida­
des dp los, cortesanos, Louvois había sabido tnil veces süs 
secretqs y los había aplicado á sU interés privado. ; * |
; Supuao pues que en aquelkcircnnstáncía nada pérde- 
. ría. en (úiedecer al billete anónimo, y como hemos dicho, 
Gerardo levió llegar de noche á sp palacio. Llegado allí 
encontró sobre su mesa, sin que pudiese averiguar IJUién 
lo bahía traído, un billete de la^misma letra qué él prime­
ro, advirtiéndole en téríninos discretos de qiie otra vez 
ibaá^ tratarse y con más ardor que nunca de declarar él 
matrimonio de la marquesa de Maintehon; excitábáse al 
ministro á desconfiar dalos ensayos de la Atjiálid, j  de- 
cíasele que se le tendría al corriente dé todo, reservándo­
se el autor de la carta presentarse más adelante para re­
cibir las gracias. y
Sorprendido. Louvois con semejante noticia, púsose á 
reflexionar; Puesto en camino por la alusión, á los ensa­
yos de la Athalia  ̂quiso saber qué personas habjah asisti­
do al último; para ello consultó el parte de su policía, y ál 
leer los nombres de Rubantel, de Jazmín, del padre La 
Chaisé y  de monseñor de Harlay, exclatoó:
—¡El billete es del arzobispo!
Su primera idea fué correr al palacio del prelado y ha­
cerle hablar; pero sem^ ante paso ofrecía muchos inccin- 
venientes, y podía comprometerlo todo; re^iunció pues á
vecino sea un espía ó á lo nléuos un espía que ,sig ,̂ nues­
tras huellas.
A  ser así habría ápró^cjiádo ya la épledad ep qpe se 
encuentra muchas y^es Viójetá para rpbariá y desapare­
cer; me diréis que hasta ahbra no ha pódidó véría y qqe 
en París el enemigo se hospeda pon frecuencia en Ja miis- 
ma casa que su enemigo éin conocerle jamás; pero Lop- 
vois solo emplea áhombre|iastütos, enérgicos, y pa^a ellos 
un tabique no es una rápSpaík. Ast̂ p̂̂ ^̂  déSéchMbl:;tódo 
temor por ese lado; el h o i^ íé  á quíeiâ ^̂ d̂ ^̂  descubrir 
os habría descubierto antes á yosotros á tener jn^rép en 
éllo; nopenséié más en él, pero haced, sí, que no líegiie á 
veros.  ̂ ■ Y
--Con todo,—.djjo |85lair,rrconviene salir cuanto antes 
de semejante situación; Violeta sé consume i de ten:or, y 
la hiela de espanto cada movimiento qpe. hácé ej veéino 
en su estancia; fifp #0 atreve á andar, teme respirar hasta 
en su cama, y DqÍjbrirIa su ventana por tppbs 'lcis alélíés 
que florecen ea Piiáucia nj por; todos los frutos de la tierra 
prometida. ; /
Jazmín, que esQuehaba s|p despegíu; los labios, pues 
desde su favor enjk corte era el buen hombre un dechado 
de discreción, hapíéhdq aprendido á fpndp lo que llamaba 
Beiair el lenguaje, d̂  ̂ los pecés,v J^zoiín, dccimosi, sp deci­
dió á abrir la boca,>de la cual sp hallaba condenado el in­
feliz, desde su formidable iluptrácíón, ,á no soltar sino pa­
labras de oro. :
—Amigos míos,r-dij o,—-lo he preparado todo para la 
, ejecución de lo que deseáis. La carroza^destínada á traer 
, de Valencienncs él equipaje ;de la marquesa no debía par­
tir hasta el 2Ó deiéste mes, por existir cierta coincidencáa 
entré su partida y -ajgunos encargos hécbos á la marquesa 
por la reipa de íelíJatérra; sin embargo^ he logrado qtie 
marchase pl lfi por ja noche en vez deshacerlo por la ma­
ñana como era nidpi'ál* Lp señora marquesa es para mf 
Ja misma indulgencia y la misma bondad.
La señorita Nanon Balbien está enéárgada de escoltar 
la carroza iJazmíhpmpkaba términos bailitares desdé que 
frecuentaba la cóihpañía de mariscaleide Francia); la he 
rogado que tenga;para nuestra amiga todas las atencio­
nes debidas á k  desgracia, y á pesar de la aversión que 
dé órdinario experimenta la señorita Balbien á tomaí- so­




M Q lé t ím  0 M ^ i
Del día 27:
Cirenlardel G(d»Jenió eJvj|i6laUv|i á or­
den público.
—Apremios por, Hacienda.
—Anuncios de. la AdmjLnistracióa da 
Rentas arjrendadas sobro imposición de 
multas. '
—Edictos de las alcaldías de Arriate, Pi­
zarra, Alf&raatejo, Abdalsjís, Sedellii, Jí- 
mera y Ganab îmeja.
—Idem de diveisÓs juzgados. ; >
InscripcionsB beclxas ayen
'raaGAnodii 'aa'M.aKQu@ i. ' v 
DefuiiGiones: Cawnea AJealde Gómez y
Fernando BelmontevGarcía.
' Por .Oxhamaciones, m 
Votal,ptás. 26í9,00.
Oiraoeló»krd0l tiearo, B.B. 
,&tadO)()»l eielo, despejado. 
Eitaoo de'la mar, tranquila^
-A o e ite s
Bn ppertas! á 45 raaien arrq,!ba.
, .iéseé'roéná:ro ;
$2 7$eimoS f. A terneras, pesó .3;
25()̂ g i ^ oii, ;p.esé;̂ as 3.7,12;
271 Mos
52 lÉnar’y «abrió, peso 600 kücA 750 grtj. 
fláÓSi pe'setas>24d3. > í 
21 eórdó^ peso l.507> lúloa 6Q0 graaMiWi 
pesetas 135i67.
Total dá̂ pesot 5.379 ld|ox600
Eptal^é^odadoi pesotâ s 486,
gramos*
1,82.
Matrimonios; Aiúonio RJrordi García con 
Emilia; Alessandiiij^lltrcia., (
ioXCADO DÍf&Hro'«(^RQOi .
Nacimientos: Jató Polgádo Pérez, duan _
Di.n. Díaz, rranlaao V . l t o o  Rw.a. . . . .
o, Matk García Jimé-)
Juan Barranco Ra] 
áignero.
Defonciones:
José González Pal 
nez, Antonio Gerú 
Ocare Valle. ’
mOASO ip &A'£&AÍUBBá 
Defonpiones: Gmeepción Nao Torres y  1 
Carmen Palomo R||z. ' 1
lez Buíno y Aroheión, ,̂
M o tfiL S
. apunas wnAbdsAf BU 
Vapor «Castill^li de Valenbíá. 
ídém «E sp añ a »P eñ ón .
Idem «Emir», de^ánger..
Idem «Cabo Tiáfalgar», de Almería* 
ídem «Gindad^l» Mahón», de Melilla. | 
Pailebot «San:^ranoisco de Paula», del 
Estepona, ■ --f
BüQDiT'nBBrAaHASOB 
CazatorpedeFO :̂«Claymord», para la mar. 
Vapor «Emírwjíípara Marsella.
Idem «Castill^» para Gádiz.
Idem «ándalpcia», para Almería.
Idem «Goustááti», paro GácUlz.
Idem «Rostía», para Hamburgo.
...- —
© c m e i i t o H o »  
ro í permpdenoias, ptas, 00,00,
existencia;
^GAMISERIÁ. 80 modeléi 




.. . F « ;^ © | M o i^ iO S '
TEATRO V ía í^  AZ4,#Compa 
mico lírica di^gi^a porD. |liguéi Miróií 
A las 8 I -«El iluso .CañizaKps»;'.̂
ratón».
/ Precks, Jos de costumbre,
te a tr o  ,LARA.-Comftgñía de 
'jdades.
,, Entrada general para ca^.,iecc|^] 
l'céntimos.
CINEMATOGRAFO, PÁSCÜALll 
Situado en la Alameda de Garlos
Todas las noches, variádaii 
desde las ocho en adelante.
